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Penuli s telah memuatkan kajian ini dalam enam 
Bab Per tama akan membi carakan tujuan kajian, 
metodol o g i yang digunakan serta masal a h- masal a h yang 
dihadap i semasa kajian ini dilakukan . 
Bab Kedua , seterus n ya , a ka n member ikan satu 
gambaran s •ni nlas l a lu mengend1 SUJdrah ledata ngan 
at ang-orang India le Ma lays i a ~erta amal an-amal a n 
Hi ndu1 <.:.ma yang merelrn anut1 . 
Ba b Ketiga pula adalah bagi membincangkan 
secar a me ndalam dari h a l Pe r tubuhan Sa1va Siddh anta 
Ch urch. Pengka ji menggunakan Bab Keempat pul a bagi 
membincangkan Pertubuhan HinduDh arma Mamandram d i mana 
semua c iri -c iri penting pertubuh a n i n i dibincangkan . 
Ba b kelima pula diperuntukkan bagi meneliti 
penubuhan, objektif serta p erkembangan Pertubuhan 
Vesedaran Krishna Sedunia Cdi Malaysia>. 
Bab teral-'h i r, iaitu Bab 
b~rbantu ~ p c rb a ndingan dani~csimpul an. 
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~~lakukan satu anal isa perbandingan mengenai ketiga-tiga 
pertubuh a n yang dibincangkan dalam bab- bab tersebut dan 
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1.1 Tujuan Ka ji an 
"Sejak keb e l akangan ini kita dapati masyar-akat 
ki ta l ebi h menyed ari tentang agama mereka di 
mana penganut agama Hindui sme juga tidak 
~et inggal an . Bil a seseorang mula menunjukkan 
minat terhadap agamanya , maka wa j arlah ia 
mencari pcngctahuan agama tentangnya. A~an 
tetapi scorang pcnganut Hindu had ap i masalah 
bi l a i a mencari punca- punca yang boleh 
member i h'.lnnya pcngctahu, n yang di car i. " 1 
Peti kan di ulos me nunjul· l•.., n terdapalnya masalah 
yang merunsing~ an penganut .., gama Hindu di Malaysia . 
Apakah masalah-mas alah terscbut? 
Pengka ji c uba mendapatkan keterangan daripada 
ramai mahasiswa/mahasiswi dan juga para bijak 
pandai agama. Beliau mendapati satu pendapat yang 
hampir mut l ak <total> diberi i ai tu, "Pertubuhan-
pertubuhan agama kita tidak berfungsi dengan betul 
dan berkesan" . Maka pengkaji mengambil keputusan 
untuk mengkaji b e berapa pertubuhan a g ama untuk 
Pr-of !5or t1tldy Or. V. Thilag .. w .. \thy, l'.t\- l•.., l. \hl.m 
d 1 m PPrinli r. lll nui~, P r " .Lu.n l h11<.Ju, l ln1v r tt1 








dikaji akan sejarah penubuhan, objektif, aktiviti 
dan pencapaian mereka . 
Pengkaji memilih tiga pertubuhan 
Dharma Mamandram , Saiva Siddhanta 
iaitu Hindu 
Church dan 
Pertubuhan Kesedar an Krsna , atas b e berapa sebab. 
Da ripa d a tiga pertubuhan ini Hindu Dharma Mamandram 
didapati satu badan ye.mg libra l iaitu tiada 
menumpukan aktivitinya pad a mana-mana satu maz h ab , 
Sa iva S iddha nta Churc h pula mempel opori mazhab 
Sai vism dan Pertubuhan Kesedaran 
menyebarkan ideologi maz hab Vai s n avism. 
Krsn a pula 
Dengan itu 
pengkaji berhara p dapat meneliti dengan terperinci 
akan cara ketiga-tiga pertubuhan ini berfungsi . 
Di samping itu pengkaji juga mempunyai satu 
tujuan 1 ai n , iaitu menganalisa sejauh rnanakah 
pertubuhan-pertubuhan ini dapat rnempengaruhi 
penganut-penganut agama Hindu . Pengkaji juga rnahu 
memas tikan kebenaran satu pendapat umurn di kalangan 
penganut Hindu iaitu, semakin banyak pertubuhan 
Hindu ditubuhkan semakin banyak lah perpecahan di 









1.2 Kaedah Penyelidikan 
Pe ngkaji telah menemubual dengan dua orang 
terpenting dari ketiga-tiga pertubuhan untuk 
mendapatkan data- data yang 'up-to- date'. Mereka 
ini ditemubual sekur ang-kurangnya dua kali. Demi 
me mas tikan ak a n 'validity' dan 'reliability' data-
data yang diperolehi , pengkaji telah bertemu bual 
secara informal dengan beberapa orang awam dan 
a hli - ahli pertubuhan. 
'accidental sampling·. 
Me r e l' a ini dipi lih secara 
Pengkaji juga menjalankan peng a jian terha dap 
risalah-ri salah, makalah-ma kalah, buku-buku dan 
Lapuran- l apuran Tahunan. Data- data sekundar ini 
meno l ong p e ngkaji dalam memperolehi gambaran 
tentang pencapaian pertubuhan-pertubuhan ini. 
Akhir sekali, pengkaji juga telah menjalankan 
kerja lapangan (field wor k ) di Ladang Pelam, Kulim, 
Vedah - selama satu bulan. Kaedah 'participant 
observation' telah diaplikas ikan dalam melakulan 
kajian ini. Kajian ini telah banyak membantu 










Hindu, terut a ma nya di kawasan 
pertubuhan-pertubuhan ini . 
ladang terhadap 
1 . 3 Masal a h Kajian 
Masal ah pokok yang dihadapi o l eh pengkaji 
ialah tidak adanya scbarang kaj1an awal yang 
berkaitan dengan bida ng kajian ini. Rujukan-
rujukan porpustakaan ynng ada s edikit kaitanpun 
amat kurang. Mala kajian yang dilakukan sering 
sahaja terge ndnl a . Ini diloko~-tambah pula dengan 
masalah kesuk ran untul bertcmu dengan 'key 
informant' dalam satu-satu pertubuhan. Temubual 
yang dijalankan seringlali dibatalkan di minit-
minit terakhir. Ini me nyebabkan pengkaji terpaksa 
mengambil masa yang panjang untuk menyiapkan kajian 
ini. 
Selain daripa da itu, pengkaji menghadapi satu 
lagi masalah i aitu kesemua 'key respondent' yang 
dikaji tidak pernah me mberikan data- data tentang 
~egaga l an atau kelemahan-kelemahan yang terdapt 
d l dm pcrtubuhan maroka. 









sebalik b a tu' . Masalah in i di atasi dengan 
meneliti perkembangan d a n identiti yang dilebelkan 
pada pertubuh an-pertubuhan i n i o l e h orang awam 
<Hindu > yang ditemubual . 
Walau b a gaimanapun perl u dinyatakan b a h a wa 
set iap ·~QY respondent' yang dikaji tel a h memberi 
kerjasama dan l ayanan yang amat baik kepada 










MASYARAKAT INDIA DI MALAYS I A - LATARBELAKANG DAN 
AMALAN-AMALAN KEPERCAYAAN HINDU 
2.1 Latarbe lakang Masyarakat India d1 Malaysia 
Orang - orang India bersert~ dengan orang-orang 
Pa~istan d a n Ceylonis merupa~an ~umpulan etnik yang 
keligu terbes~r, iaitu lebih 10.61. dari jumlah 
pendudu~2 <kin1 ia dianggarkan 14 peratus). Dal am 
jumlah ini orang-orang Tamil merupakan majoriti 
d engan d1iluti o leh Telugus , Ma l ayali s, Punjabis, 
Gujeratis , Pakistanis dan Ceylonis . Kebanyakan 
orang- orang Indi a ini menetap di Malaysia Barat 
dengan jumlah yang besar di Selangor dan Perak . 
Walaupun tidak dapat dipastikan , dapat dinyatkan 
bahawa 80/. dari p ada orang-orang I ndia ini adal ah 
orang-or ang Tamil yang beragama Hindu3 • 
1970 Populatioan and Housing Census of Malaysia, 
<Stati stics Department , Kua l a Lumpur, 1975>, m. s.27 . 
R.Rajoo, Pdttcrns of Hindu R~ l iqiou Bel iufs and 
Procllc·~ among The People of T~mtl Orlginq in Wp~ t 













Walaupun dikatakan bahawa kedatangan orang-
ora ng Indi a ke Tanah Me l ayu s ud ah bermula beratus-
ratus t a huan d a hulu tetapi pengh ijrahan yang besar-
besaran ber l aku pada pe rmul aan a bat ke-20 hi ngga 
1957 . Kedatangan orang- orang Indi a Selatan ke 
Ma l ays i a me njad i pesat apabila Briti s h me mperol e hi 
Pulau Pinang pada 1786~. Orang-or a ng Tami l Na du 
dibaw~ ke Tanah Me l ayu un luk berkerj a di lada ng-
l adang kopi , teb u , kel a pa d a n akhirnya getah, di 
lada ng- l a dang ~ epunyaan or~ng-orang Eropah . Me r eka 
di bawa ke Tanah Me l ayu mel a lui dua s istem iaitu 
sistem · inde nture· ( 1823 1916> dan s i s tem 
'kangany' (1916 1983 >0 i aitu sat u sistem yang 
dil akukan di bawah peng a wasan 'kangany· (jug a 
di kena li s eba gai ' Tandil' di hari kemudian>. 
Orang-orang I ndia ini bekerja sebagai pekerja 
di J a batan Kerjaraya, munisipal dan buruh• . 
K. S . Sandhu , Indians in Ma l aya ; Some aspect of 
Imm igr ation a nd Sittl emen t , London Ca mbridge Uni ver sity 
Press , 1969, m. s . 56. 
Arasaratnam S inna ppa n , 
1970, m. s . 22 . 
Ib i d., m. r; . 15 











Selepas 1900 ada juga di a ntara mereka menjadi 
pekerja s i v il da n profesional dan mul a menetap di 
bandar7 • Sementara itu juml ah yang paling besar 
masih menetap di l adang-l a dang . 
Cara hidup mereka juga dikatakan ti d ak banyak 
berubah dari yang terda pat di Tami l Nadu iaitu yan g 
berasaskan kasta dan 'caste taboos ' . Mengiku t S. 
Arasar atn a m: 
"He <the Ta mil i mmigrant) t akes hi s 
with h im a nd sets it down in 
s urroundings ."•. 
own world 
hi s new 
Orang-or a ng Tamil di Tan a h Melayu juga dapat 
menyesuaikan diri mereka deng a n mud a h kerana 
mendapat pel uang untuk mengamal kan kepercayaan 
a gama mer-eka dengan mud ah s erta mendi r ikan 
i nstitusi-i nstitusi agama mereka . Ta mbah lagi 
Encik Arasaratnam: 
"The Indian labourer would not have 
f e lt a t ho me in Malaya if h e h a d not 
s uccessful l y fromsp l anted r e l igious 
I ll i d • , m. s . 3 1\ • 












i nstitutions that enabled him to 
practice a nd profes s the beliefs he 
had brought with him."• 
2 . 2 Agama Hindu Yang Diamalaka n Oleh Orang-orang India 
di Malaysia 
Di Malays ia , dikatakan bahawa agama Hindu 
di ama l kan dul a m dua benlu~ i a itu 'Great 
Tr a dition" 1 11t dan 'Littl e Tradition'. 
Great Tradition ialah yang didokong o l eh ah l i-
ahli fa l s af a h , theoloqi dan orang- orang yang 
b e rpe ndidikan da.n Little Tradit ion pula adal a h 
pegangan orang- orang yang kurang ma hir dengan tidak 
banyak perubahan dan perkemb a ngan mengikut zaman . 
Great Traditi on 
Ini jug a dikenali sebagai 'Sa nskritic 
Hindui s m' 11 • Ini dikatakan terdapat dalam hasil-
S . Aras aratnam, Op . cit , m. s . 66. 
Robert Redf i e ld, Peasant Society and Cul ture , m.s . 7 0 . 
------- _________ , Tho 
Tra d ition , da l a m Far E Gt a rn 
m. s . 13-22. 
Soc i 1 Organ i :z '1 l i on o ( 










hasil teks Sanskrit seperti Vedas, upanishads dan 
puranas. Dalam ini juga termasuk Ramayana dan 
Mahabarata yang dipanggil itihas as. Tradisi Agung 
ini selalunya menjadi ikutan orang Hindu yang 
berpel ajaran dan Hindu ortodoks . Mereka ini juga 
di ke n al i s ebaga i ·Brah mi n1 cal Hindus · . Amalan ini 
me mpunyai , 
" a fi xe d pantheon and fi x ed body of 
calendrical ritu al performed by Brah minical 
peries t s . Further, Sans~rit1 c Hindui s m is 
a l so characleris ad by s u c h practices as 
vege lari.,ni s m and t ee tolali s m. 111 2 • 
Or a ng- orang Hindu yang amalkan tradisi ini 
Juga dikatakan mempunyai tujuan- tujuan yang l ebih 
uni vers al s eperti mendoa kan l' eamanan sejagat dan 
menc apai moksha <salvation) . 
Little Tradition 
Little Tradit ion ini juga dikenali sebagai 
'Non - Sanskritic' ataupun 'Village Hindui sm' yang 
t1dak mempunayi hasil - hasil tulisan ~eagamaan yang 
' s ophisti c ated' . I a mPrupakan ~atu tr~di si rakyat 












yang disampaikan secara lisan di kalangan 
masyarakat desa. Tradisi ini dikatakan berkembang 
secara 'Karnaparamparai ' 13 • Tra disi i ni didapati 
diamalkan di ladang-ladang tanpa 'a fixed body of 
rituals' . Upacar a sembahyang h a nya dilakukan oleh 
non-Brahmins yang dipangg i l p a ntara ms a tau 
· pucari s · 1 .... . Me reka me njalankan penyembahan untuk 
Grama Devat a atau Deva Kampung, dan mengharapkan 
hasil be rbe ntuk 'personal interest '. Mereka juga 
mela~ukan pengorbanan nyawil <ayam , kambing) dalam 
amal an i ni . Lantaran dari pad a amalan-amalan ini 
a d a pe ngka ji yang mc nggunaka n i s tilah 'crude 
a nimi s m' kepada tradisi ini. Mereka juga 
mengatakannya scbagai ugama bagi orang-orang 
Ora vi d i an Hi. 
Perbezaan yang nyata dalam amalan agama Hindu 
di antara dua tradisi ini dapat dilihat dari segi 
dewa-dewa yang mereka puja. Ortodoks Hindu 
menyembah <mengikuti> pada dua mazhab Hinduism yang 
Varnapar amparai ialah meru juk kepada satu sistem 
penya mpaian mesej secara lisan turun- temurun. (sumber: 
Hasi l perbua l a n dengan mendiang Dr. R. Dhandayutham, 
bekas pensyarah Jabatan Pengajian Indi a) . 
He nry Wh1tch ad, Vill a ge God~ o f 
Publt cal1an~ , Delhi 110052 , 1976 , m. 












utama iaitu Saivism dan Vainavism - iaitu pada Dewa 
Siva dan Vishnu. Tetapi masyarakat desa pula 
menyembah pad a Dewi Mariamman, Kaliamman, 
Muneeswar a n d a n Mathuraivee r a n yang dianggap 
· demi gods · . 
2 . 3 In s titusi -ins t ilus 1 ag a mn 
Sementa ra sebi l angan bes ar pe nganut Hindu di 
Mal aysi a <kebanyaka nnya ' Ta mil - Speaking Hindus' ) 
me nj a di k a n ku i l s e b a g a i t e mp « t me mprakti kkan 
ke percayaan agama, penganut Hindu yang ortodoks 
pula <termasuk juga y a ng t e rpelajar) cuba bertumpu 
pada p e mbe laj a ran dan p e nyebaran sistem falsafah 
Hindu seperti Vedas , Upanish ads , Bhagavat Gita dan 
juga puranas s erta itihasas16 • 
Kuala Lump ur , ibu negara Malaysi a yang me njadi 
tempat tumpuan sebilangan besar Hindu ortodoks dan 
Hindu Kel a s me n e n gah yang terpel ajar tel ah menjadi 
pun c a penyebaran agama Hindu dan menjalankan 
aktiviti -a~tiviti yang berkaitan dengannya. Hal 
Or. R.R Joo , Op. c it., m . ~. ?6l. L 1 h l Juq .. , P r1nl1 
Hinduisme, Tcrbltan P r natu n Hindu Un1vf'r .ily M"l y,,, 











ini juga berlaku di kawasan-kawasan l ain t etapi 
dalam skal a yang kecil. 
Oalam tradisi 'Scriptural' didapati terdapat 
dua kumpulan agama iaitu yang meng ikut 'Sanskri tic 
Vedanta Rel igion' da n yang mengikut 'Tamil 
Siddhanta Tradition' 17 • Pada umumnya Brahmins dan 
orang-orang yang berpendidi kan Ingger i s menerima 
yang pertama d an orang-orang Tamil mengikuti yang 
edua. Ada juga yang menerima kedua-dua tradisi 
ini l a l u mengambil jalan tengah. 
Banyak pertubuhan agama telah muncul dalam 
masa lima puloh tahun yang l a lu, berdasarkan dua 
tradisi ini di Ma l aysia . Pertubuhan-pertubuhan ini 
cuba mengkaji , mengamal dan me n yampaika n ideologi 
"Vedant a , which mea ns 'the end or final of vedas' i s 
based o n two works of upanisads wich form the concluding 
portion s of the Ve das, while Siddh anta i s b ased on Tamil 
Saivism . The chief works of the Siddhantic Tr a dition 
are the twenty-eight Saiva Agamas , The hymns of the 
Sivite Saints and phil osopi cal wor ks of the l ater 
thinkers in South India. The main difference between 
the two i s t hat whil e Ve d a ntha e mphas i ses the non -
dualistic aspect of The Supreme Bei ng <Brahman), 
Siddhata td~es an opposite v\ew that i~ , it takes Siva 
cl5 the s upreme raal i ty and thal i:m U <Ji van> i• of lhP 
~am., C!lsonc a S i v~ bul not i d C'nl1c.\ l lh r w1th." 












Ma l ayas ia. 
ini kepada orang-orang Hindu di 
Beberapa Pertubuhan Aga ma Yang Pen ting 
' Di vine life society' <pertubuhan Cara hidup 
keTuhanan), terletak di Batu Caves , Kua l a Lumpur . 
Kini ianya dipimpin o l e h Swami Jeevanmuktanantaji, 
s e l epas Swam i Pranavananta Saras wa t h y menginggal 
dunia . Pertubuhan ini yang di asaskan oleh Swami 
S ivananda , kini mempunyai s ekurang- kurangnya 12 
cawangan di s e lur uh Ma l aysia . 
Wa l aupun pertubuha n ini berfungsi berdasarkan 
falsafah Vedanta tetapi Swamiji 
dalam semu a aktiviti agama 
mengadakan temubual , antar 
me ngambil bahagian 
Hindu . Mereka 
yoga, kel as-kelas 
agama, seminar dan seumpamany a bagi menyebarkan 
Hinduism. 
Vivekananda As ram pula ditubuhka n pada tahun 
1904 di Kuala Lumpur d an Ramakri s hn a Mi s sion 
ditubuhk an pada 1936 , di 
pcrlubuhan ini m0ng mhil 
l 4 
Pul L\u Pin.:lng . 









kebajikan orang-orang mi skin de ng a n car a 
mengendalikan sekolah, rumah anak yatim secara 
percuma. Di samping itu mereka j uga menumpukan 
p e rhatian d a l am pe nyebaran agama Hindu dari 'Great 
Tradition·. Mereka tumpukan pe rhatian pad a a j a r a n-
ajaran Bhagavat Gita , fal safah Vedanta , yoga dan 
med itasi . Mereka juga kerap menjemput p a r a 
cendi~i awan agama dari lndi a untuk mcmbe ri cerama h. 
Satu l agi org a ni sasi yang juga mengi~uti f a l saf a h 
Vedanta ia l a h Gcela As hr a m, d1 Ku a l a Lumpur. 
Terd a p ut juga bebe r a pa pertubuhan yang ujud 
berdasar l an mazhab Sai vism, mengivut tradisi Tamil. 
Dua organisasi yang terpenting i a l a h Arul Nerit-
Ti ruk-Kuttam yang ditubuhkan p a da 1954 d an Tava 
Neri Ma ndram, ditubuhkan pada 1962 . Kedua-dua 
p e rtubuhan i ni sebenarnya di syorkan oleh dua orang 
hea d' yang termasyur dari Indi a 'Spiritu a l 
Selatan iaitu Kun rakkudi Adikal dan Trumuruga 
Ki r upana nt a Variyar 1 8 • Kedua-dua pertubuhan ini 
sebenarnya ditubuhkan oleh anak murid mendiang 
Caivap periyar 1 • Ramanatha Chettiar yang me rupakan 
seorang p akar dal a m f al s afah S iddh a nta . 
Dr. R. Rajoo, Op. c it., m. n .266. 









Mereka pada awal penubuhannya menganjurkan 
perjumpaan di rumah-rumah ahli untuk menyebarkan 
Saivism. Kemudian mereka menubuhkan kelas- kelas 
agama yang akhirnya menarik minat r amai penganut 
mazhab Saivism di sel ur uh Ma l aysia. 
Pada tahun 1965, Malaysia Hindu Sanggam 
ditubuhkan. Tujuan utamanya ialah, "to bring the 
various Hindu r e li gious organizations a nd temples 
under one body a nd to unify and systematize Hindu 
practices among Hi ndu a dhevenl s 112e . 
Pencapaian terbesar Hindu Sanggam ialah 
berjaya mengorganisasikan kelas- kelas agama kepada 
guru-guru sekol a h <khasnya dari s ekolah Tamil), 
wakil-wakil kuil dan kepada yang berminat . Kelas-
kelas ini biasanya diadakan di Sivananta Aranam di 
Batu Caves , melalui program 'Youth-camp' ataupun di 
ibu pej a batnya di Brickfields. Orang-orang yang 
berjaya mengi kuti kelas-kel as ini akan membuka 
~el as-kel as agama di tempat mas ing-masi ng. Mereka 












juga berusaha mencegah aktiviti 'anti-Hindu' di 
kal angan orang-or a ng Hindu2 1 • 
Secara mud ah dapat dimenge rtikan b ah a wa mereka 
yang mengh adiri kelas-kelas ini t er libat dal am satu 
aktiviti a g ama yang boleh ditaf s irkan sebaga i 
c onversion o f l ower Hinduism into higher 
Hindui s m· . :z2 
2 .4 Kes impul an 
Di samping beberapa p e r tubuhan yang dinyatakan 
tadi, mas ih terdapat b a nyak l agi pe rtubuha n seperti 
- Ti r u yambang a m Gr oup , Sutta Samajam, Temple Of 
Fine Arts, Mal a yan Saiva Siddha nta Sanggam, Hindu 
Dharma Mamandram, Sa i va Siddhanta Church, ISKCON 
<Pertubuhan Kesedaran Krisna Sedunia>, Brahmin 
Assoc iat ion, Rutra De wi Samaj , Saiva Siddhanta 
Ma ndram dan l a in-lain l a gi. Semua pertubuhan ini 
menj a l a nkan aktiviti mereka mengi kut kemampuan 
masing- masing . 
Kriti~an i n i ditujukan pada tindakan 
merandu~ a pi d a n me mpercayai ku a s a 
bertent ngan d ongan H1ndui ~m. 
Dr. R. Raj oo , Op.cit., m. ~ . 269 . 
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Di samping pertubuhan-pertubuhan begini, 
beberapa kuil yang besar dan kaya seperti Kuil Maha 
Mari a mman sendiri berfungsi s ebagai s atu institusi 
penye baran kesed aran tentang agama Hindu . 
Satu implikas i yang nyata dari aktiviti 
per tubuha n - pe rtubuhan b e gini inil a h timbulnya 
kesed a r a n a g a ma y a ng l e bih berorientas ikan 
f a l saf a h, a kliviti - akt iviti bukan bers ifat Hindu 
yang semakin kur a ng serta ujudkan s atu s uasana 
ke aga ma an yang l e bih ' s clcsa ' (iaitu a malan-amalan 











PERTUBUHAN SA IVA SIDDANTA CHURCH <SSC> 
3 .1 Pengenal a n latarbelakang Saiva Si ddhanta Chur c h 
Saiva Si ddhanta Church <Kemudi an akan hanya 
di sebutkan sebagai SSC > tel ah ditubuhkan pada tahun 
1957 o l eh Hi s Holiness , Gurudeva , Sivaya 
Subramun iyasawami. !any~ ditubuh kan sebagai 
perutusan untuk memeli hara , menjaga dan 
mengembang~an ma=hab Saivi sm23 di seluruh dunia. 
SSC mengikut tradi si India Selatan sepertima na yang 
dinyatkan dalam veda, Saiva Agamas dan nyanyian-
nyanyi an suc i atau ' Thirumuraigal · o leh a l im ulama 
Tami l dari maz hab Saivism. Wari san ke rohanian SSC 
bera~ar pada Siva Yogaswami Guru Pa ramparai, di 
J a fna, Sri Lanka. Guru Si va Yogaswami memberi 
kuasa kepada Gurudeva Sivaya Subramuni yaswami pada 
bulan Mei , 1949 semasa Gurudeva berusia 22 tahun 
untuk kembal i ke Amerika dan menyempurnakan 
perutusan menyeb a rkan mazhab Saivism di Bara t . Ibu 
peJabat SSC ter l e t ak di Hawai i . 











3 .2 Se jarah Penubuhan SSC di Malaysia 
Encik Th i ruvasagam24 , seor ang penganut a gama 
Hindu maz h ab Sai vism tertari k hati deng a n ajaran 
Gurudeva , dari Hawaii. Lantar annya beliau 
menubuh kan cawang an SSC di Malaysia pada 1976. 
Wa l a u bagaimanapun pertubuhan tidak dikenali 
s eb a gai SSC t e t api s ebagai Saiva Siddhanta Ma ndr am . 
Pad a tahun 1980, p e ngasas SSC Sivaya 
Subramuni yaswami mel awat ke Ma l aysia , be li au 
meminta a gar n a ma 'Mandram' itu di t ukarl an kep a da 
Churc h. Ini adalah bagi tujuan menyelenggarakan 
a ktivi ti-a ktiviti pertubuhan dan wujud kan satu 
·uni for mi ty · . Sel a i n daripada itu ia juga 
bertu j uan mengel akkan seb a r ang kekeliruan yang 
b ak a l timbul. Tet api Enc i k Thiruv asagam tidak 
setuju dengan cadangan tersebut . 
Be liau 1-' i ni bc rgiat dalam Saivl\ S 1ddh an l 
berpusat di Bri ckfield~ , Vu 1 Lumpur. 
2 C2l 








Seba b-sebab Pert e ntanga n 
i. Per kat aan ' Church': mereka yang mene nt ang 
penubuh an n a ma ter sebut mengatak a n b a h a wa 
ti d ak per lu men ggu nakan perkat aan 'chur c h ' 
keran a ianya b e rbunyi "kr istian' . Wa l aupun 
mereka di beri pen jel a s a n t e ntan g apakah maksud 
sebenar ' c hurch ' iai t u: 
"lnfact , any r e l ig iou s or gan i z a tion whi c h 
condu c t s regul ar da i l y or weekly wor ks h i p 
ser v ices f or its c ongregat i on is 
cons ide r e d a chur c h." 
<pot i kan d a ri r i s a l a h SSC, The Hind u 
Church> . 
Tetap i h a l in i tidak d i t er ima o l e h me r e ka . 
i i . Terd a pat perbezaan p e nda p a t d a l a m ide ologi 
a t a u f a l saf a hSa i vism: SSC a dal ah pertubuhan 
yang me ndo kong doktrin Cideo logi ) : 
a > Monoi s tic Thei s m of Sa iva Siddhanta , d a n 
b ) Hi ndu Solidarity . 
Sa i v i s m itu ' Monoi st i c ' di mana i a 
p e r caya p a d a satu Real it i d a n pad a ' a dvaitic' 
a tau idont it i ' n on - dun l · d i a n l r.., manu 1 d-.m 










meditasi dan Sadhana. Saivism juga a dalah 
The i s ti c <Tauhid) d a l a m kepercayaan pad a Tuha n 
sebagai ' personal Lord' , sentiasa ujud dalam 
dunia ini dan ia percaya p a da dewa-dewa atau 
Ma hadevas suatu keper cayaan yang 
membangkitkan kebaktian , s impa ti dan c inta 
d a l a m jiwa seseora ng yang benar-benar 
menycmb uh p a da Tuh an. Maka Saivism mencakupi 
· non-dua l · dan · dual · i ai tu kedua- dua 
adva itic Vedanth a d a n ' dvaitic ' Siddhanta. 
Ooktri n yang di satukan ini j uga dike nali 
sebagai Suddha Saiva Si ddhanta2~ . 
Doktrin kedua tentang Solidariti Hindu 
pula ialah kesatuan dalam kepelbagaian <unity 
in diver s ity> • Ia tidak mempunyai tujuan 
untuk meng kaburkan a tau mengha puskan 
keperca yaan, tradisi dan amalan-amalan oleh 
lain-lain sektor Hindui s ma. Dengan itu SSC 
mengujudkan satu persekutuan antara bangsa di 
antara organisasi-organisasi agama Hindu yang 
lain . Tetapi Saiva Siddh a n ta Mandram pula 
mendokong ideologi 'pluralism' <duali s m>. Ia 











melihat hubungan manusi a dengan Tuhan dalam 
tiga keadaan iaitu Pati, Pasu dan Pasam. 
Pa ti Tuhan Yang Ma ha Esa . 
Pas u Jiwa atau 'Soul· 
Pas am Ouni a meter i a l i ni (dal am i ni 
termasukl a h anavam (ego) kanman 
<nafsu> dan Mayai <maya)~6 • 
Ji I.a ideal ogi SSC mempercayai bahawa 
hanya Tuh a n yang Ma h a Esa (iaitu S iva> seb a gai 
kekal a badi , Saiva S1ddha n ta mamandr a m pula 
mengatakan bahawa di samping Tuhan (Siva) -
'Soul· (j iwa> dan duni a serta kandungannya 
juga kekal abadi . 
Perbezaan ideologi ini adalah dikatakan 
semata-mata keran a interpretasi yang berlainan 
ke atas suatu hasil tulisan yang sama-
'Thirumanthiram' oleh Saint Thirumular2 7 • SSC 
tidak menentang ujudnya perbezaan ini tetapi 
' Kadavulum Thirukkovil Vazhipadum' - Buku keluara n khas 
pa d a Tahipusam 1985 , oleh Kuil Sri Ma hamari amman, Kual a 
Lumpur. 
Thirumantir a m morupakan anlologi k - 10 ddl~m 1h1 rumuro1. 











mereka tidak dapat menerima perbezaan ini 
diserapkan d a lam c hurch. 
iii. Kemas u ka n Ahli-ahli Baru 
Sementara perbezaan ideologi ini sema kin 
keka l d an ketara, jumlah a hl i yang me nye rtai 
S . S . Ma ndr am semaki n bertambah . Kebanyakan 
ahl i - a hl i baru ini tidak berpengetahuan 
mendalam d a lam f a l safah Sai visam::!e dan 
terikut- il<ut d e ng a n pengaruh Encik 
Thiruvasag a m, yang mempe lopori 'pluralism' . 
Masalah yang ti mbul adal a h b e rdasar kan 
sen t ime n 'ant i-chur c h ' . Ramai ahli baru ini 
juga tidak me ndapa t keter a ngan tepat tentang 
i SU i ni. Hanya ahli-ahli lama yang mempunyai 
hubungan l a ngsung dengan Hawaii - ibu pejaba t 
SSC sahaja menyokong 
pertubuhan tadi. 
Sumber - perbua lan p a ngkuj i dong~n 
seor a ng 'mi~sion l 0 ador' dal.m SSC . 
24 
pertukaran nama 










Perbezaa n pendapat ini berlanjutan s elama 
satu t a hun dan p ada p e nghujung tahun 1980 
ahli-ahli yang menyokong Gurudeva keluar dari 
S. S . Mandra m dan membe ntuk SSC. Mereka 
me l a kuk a nnya ke r a na dal a m Hindui s m s e s e orang 
' s i syya' Ca nak murid) me s ti mematuhi a rahan 
Gurunya. Ini dinamakan 'Guru- Dha rma·. His 
Holi ness Gur udeva S ivaya Subramuni ya Swa mi 
i a l a h ' Guru' b a gi SSC . Seg a la pera turan dan 
undang - und an g serta s e g a l a asp e k- a s pek a s a s 
<s eperti poo ja mentra , meditasi d a n 
seb a g a i nya > dibua t sendiri ol e h ibu pejabat di 
Ha waii yang dina ma kan Kavai Adeenam~•. 
3 . 3 Objektif dan p e ntadbiran 
i . Objektif: 'Church Missions' atau cawangan di 
tubuhkan di kawasan-kawasan tempatan untuk 
mengelakkan perhimpunan d an ' fellows hip' yang 
Ia merangkumi 45 eka r tanah. Ia a dalah s ebua h komplek 
kuil <mona~tory> me ngikut lradi s i adoenam d1 India 
Sclata n. Di s ini t e rdapat 'ka davul Hi ndu T~ mpl S tva 
S iddhanta Collego, Siddhanta pro s d n l 1n- l in 










berbentuk kudus Csuci> di antara penganut-
penganut Saivism. Deng an itu mereka dapat 
menjalan kan aktiviti-aktiviti agama bagi para 
a hli, keluarga ahli serta masyarakat Hindu. 
Ini dapat dijalanka n dengan tunjukajar dari 
Gurudeva dan Natha Swamis Sanggam3 0 • 
Hanya 3 atau 4 orang sahaja adalah cukup 
untuk menubuhkan s atu 'mi ssion · kerana apa 
yang diutamakan dalam SSC i alah 'spiritual 
devel opment' dal am diri individu. Ahli -ahli 
d a lam satu mission akan bQrkumpul setiap 
minggu b agi me ngadaka n 'satsang' dan 'pooja' 
dengan adakan Di samping itu 
terdapat Juga 'chanting' dan Bhajans·. Di 
si ni l agu-l agu Devaram32 Juga dinyanyikan. 
Sel e pas itu akan diperdengarkan pula dengan 
bacaan kitab-kitab suci seperti 
Thirumanthiram, Thirukkural, Thevaram dan 
Natha Swamis Sanggam terdiri dari 11 orang Swamis yang 
mengawas segala urusan SSC dan menghubungi cawangan-
cawa ngan SSC di s eruluh dunia. 
Homa ialah api yang d i nyalakan bagi Devaloka sebagai 
pe mberian suci . 
Devar a m ialah lagu- l agu yang dinyany1kan oleh 
Thirunyana~umbantnr di antara 632 648 m. L~gu-l~gu 









Thiruv a s agam . Ini a kan d isus uli pula de ngan 
' inspired talk' oleh Gurud eva yang telah s edia 
dira ka mkan . 
SSC juga me mbe ri pe rh a tian khus us dalam 
me mast i kan perkembangan r oha niah di ka langan 
a hli -ahlinya . Jadi a hl i-ahli SSC diga l a k kan 
bertukar-tukar p e nga l a man tent ang ' s piritual 
dan mengad akan devel opme nt' 
b erkurnpu l a n. Selepas i t u 
d iber ika n prasad a m33 • 
meditasi 
mereka a kan 
Set iap 
semba h yang, 
mi ssion me mbekalka n kemudahan 
pembe l a j a r a n ten tang hal-hal 
keag a maan d a n menjaga kebajikan a hli-ahlinya 
de ngan menga dakan pusa t 'hos pitality' di 
' Sa iva Darmasala' s eperti kuil dan sekolah 
<Gu rukula) . 
SSC tumpukan tujuannya pada pencapian 
emp a t a s pek utama dalam hidup seseorang Saivis 
iai t u Kerohanian, Kebajik a n, Budaya dan 
Ekono mi. Waiau bagaimana pun tumpuan utama 










dibe ri kan ke p a d a 'pe r son a l Sadhana' 3"4 d a n 
' sp i r itua l unf o ldment of s oul '. Tekan an l e bih 
d iber ikan kep a d a r ohan iah dari pencapai a n 
d uniawi . Missi on akan meno l on g meng a wasi 
i ndiv idu menu j u pencapaian . hal -hal keTuha n an, 
rohaniah d a n Real isasi Tuh an . 
ii Pentadbiran 
Oa l am s etiap mission akan terda p at 4 
kumpul a n utama : 
a) United Sa i vi t e Me n <umur lebi h dari 19 
t a hun> 
b ) Unite d Saivite Wome n <umur l e bih dari 19 
tahun> 
c > Uni t ed Saivite Boys <umur kura ng dari 19 
tahun) 
d ) United Saivite Girl s <u mur kura ng d a ri 19 
t a hun> 
Person a l Sa.dh a n a 
be r send i ri a n. 










Set i a p s a tu 
s eoran g ketua . 
Empat oran g 
bah a g ian i ni akan mempu nyai 
Jadi j uml a hnya ad a l a h 4 oran g . 
ketua yang t e rpi l i h i ni a kan 
mene ntukan d i a ntara mere ka : 
s eor ang pen ge r us i 
seor a ng set iausah a 
seor a ng be n d a h a ri . 
Mereka in i akan di ken a li s e b agai ' Counci l o f 
Mini s l e r s · . 
berta nggungjawa b 
c a wa n g a n . Me r e ka 
Me r eka 
a t a s 
jug a 
i nilah yang 
a kt i viti - aktivi t i 
b e r kuasa u ntuk 
memben tuk jawa tan kuasa-jawatan kuasa kec il d a ri 
mas a ke semasa ji ka d i pe r luka n. J a watankuasa 
ke c il yang bi asanya ditubuh kan i alah : 
a . Jawat a n kuasa b ud aya 
b. J a wa t a n ku a s a pe ngas uhan/ didikan 
c . J a wa t a n kuas a perhubun gan luar 
d . J a watan kua sa perayaa n. 
J a wa t a n ku asa b ud aya b e rtang gungjawab 










masakan, memintal bunga, kalung bunga, 
mengajar muzik klasik dan tarian klasik . 
Jawatankuasa pendidikan pula menjalankan 
tugas menganjurkan lawatan-lawatan keugamaan 
<pilgrimage tour> termasuk ke Hawaii . 
Sementara itu Jawatankuasa perhubungan 
luar menjal a nkan tugas menye barkan risalah-
risalah, mengadakan kel as-kelas Saiva Dharma, 
kelas Bahasa Ta mil, berda kwah dan menjual 
surat khaba r ' Hindui s m Today' 3 a. 
J a watankuasa perayaan pula merayakan 
hampir kesemua perayaa n Hindu mazhab Saivism 
dalam satu tahun mengikut kalendar Tamil 3 • . 
Jawatankuasa perayaan ini merayakan dua 
Suratkhabar ' Hindui s m Today' dahulunya dikenali sebagai 
'The New Saivaite World', datang dari H. Q. di Hawaii, 
sekali dalam 2 bulan. Kandungannya a dal ah mengenai 
perke mbangan semasa agama Hindu dal am s egala macam 
mazhab Hindui s m yang terdapat. Kini SSC di Ma lays ia 
sedang berusaha me ncetak 'Hindui s m Today' di Malaysia . 
Tclhun Tamil bPrmulu dar-i bulun Cit lir. i d'"'n l> •r kh1r 











perayaan secar a besar - besaran iaitu Deepavali 
d a n Ganesha Caturti 37 • 
3 . 4 Keahl ian 
Per lu diket ahui b a h a wa setiap cawangan SSC 
adalah cawa ng a n gabungan d e n gan ibu pej abat SSC di 
Ha wa ii . 
Seseorang yang ingin menjadi ah l i mesti 
mengi si sebua h bor-a ng permohona n yang dapat 
d i perol ehi dari ibu pej abat3 9 • Borang itu setelah 
dii s ikan per-lu disertaka n dengan sekeping gambar-. 
Jika diter- i ma masuk dal a m SSC , ini akan diberitahu 
kepada 'Council of Mi n isters' da n di masu kkan dal am 
'membersh ip role' . 
Seseor a n g a hli j ug a mest i mengi si satu 
bahagian d a l am bor-an g permoho nan tentang s u mbangan 
ke wangan . Te rda p a t tiga car a b agaiman a seseorang 
itu dapat memberi s umbangan kewangan : 
Lihat Lamp i ran G untuk mengetahui l ai n - lain perayaan 
yang diraya~an . 










a. Memberi sumbangan 10'l. dari gaji bersih. 
b . Memberi sumbangan bulanan s ebanyak $ 
ada jumlah tetap>. 
c. Member i s umbangan tahunan sebanyak $ 
a d a jumlah tetap>. 
(tidak 
<tidak 
Seme nt a r a itu s u a tu borang p e rmohonan itu 
me s t i di s okong ol e h seora ng ahli mi ssion yang 
a kt i f. Sokongan ini akan diberi j ika calon itu 
me nunj ukka n p e nguas a a n yang baik dalam 'creed 
me mo rizing and affirmation of faith'. Mereka yang 
berumur kurang d a ri 40 t a hun mestil a h menghafal 12 
' creed' bagi Sa ivite Hindus 3 • . 
Keahlian adalah seumur hidup . Tetapi 
pembaharuan mestilah dibuat pada setiap tahun iaitu 
p a da 'Guru Purnima' ""' antara Julai dan Ogas . 
J i ka pembaharuan tidak dilakukan maka ahli itu 
tidak dapat ambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti 
Chur ch. Seseoran g itu boleh menjadi ahli dalam 
s atu mi ssion sahaja . 
L i hat La mpi r a n D. 










aktiviti yan g 
tetapi tida k 
a hli itu 
dijal an kan 
dibe n arka n 
d ibe narkan me nyer tai 
o l e h lain- l a in missi on 
me ngundi . 
d i gal akkan menjemput ' non- me mbe r s ' 
diber i kan keter angan t e ntan g mi s sion. 
Ahli juga 
<Hi ndu> untuk 
3 . 5 Kewangan 
Sumbe r kewangan sat u - s a t u mi ssion be rga ntung 
ke pa d a s umba ngan a hl i -ahli . Da ri s umb a ngan in i 10X 
aka n dikir imkan ke pad a i b u pe j a ba t . J ika t e rdapat 
'pet ty Cash ' i a akan di s i mpan o l e h be ndah a ri . 
Sua t u mi ss i on juga bo l e h me ngutip derma 
set e l a h me nda pa t ke benaran be rtul is d a ri Gurudeva . 
Mereka juga ada me njua l kad-kad De epavali, 
mengeda r kan bu ku-buku t uli s an Gurudeva, menj a j a 
<misalnya pad a Hari Taipusam) untuk mendapatkan 
wang . 
Keb i a saannya s e s uat u akti viti yang dij a l an kan 










3.6 Churc h Miss ions 
Di malaysia k in i terdapat lima mission utama , 
di Petali n g Jaya, Kepong, J ohar Bahru , Ke l ang dan 
Tai ping . Dianggar kan ter dapat 30 orang a hli dalam 
seti a p mission . Beberap a 'adiyar' 41 yang tel a h 
me ndapat didikan tent ang Saivism di Ha waii akan 
me nj a di rujukan b ag i a h li -ahli . Antaranya ialah 
Adiyar Jiva Rajagopal <Kepon g mi ssion , Padmar ajah 
(Petaling Jaya ). 
3 . 7 Aktiviti-aktiviti utama 
Aktiviti-aktiv i ti SSC memberi penekan a n kepada 
tiga aspek utama: 
i . Kesedaran dir i (person a l Rea liz a t ion ) 
i i. Semba h yang b e r s ama <Gr oup Pooja) 
iii . Kebajikan . 
Empat bu ah jawatan ku asa keci l yang 
Adiya r ia l a h orang yan g mon gabd i kan diri mor l ad l am 











tadi . Untuk 
aka n mengendal ikan aktiviti-akt i viti 
menjamin perlaksanaan aktiviti-
aktivit i yang sempurna dan berkesan, dua l agi 
jawatankuasa kecil ditubuhkan : 
i . Lembaga Guru <Board of teachers> 
ii . Lembaga Alim-ulama <Clergy men) 
Mereka yang me njadi anggota dalam kedua-dua 
jawa l ankuasa di a tas a dal a h yang telah mendapat 
did ikan yang sempurna dari ibu pejaba t. Me reka ini 
juga ad a l a h yang telah me n yuda hka n 'Sanmarga Master 
Cour se' d e nga n jayanya . 
Pe r sonal realization <Kes edaran diri ) 
Terdapat satu kursus yang sempurna dijal a n kan 
o l eh seti ap mi ssion dalam tiga peringkat. Bagi 
membe kalkan seseorang ahli dengan pengetahuan yang 
mendalam mengenai mazhab Saivi s m. Sari kursus ini 
terkandung dalam 3 bua h buku yang penting : 










a. Buku I -'Siva Dharma ' - A Catechism, Creed 
and Supplementary Texts for the Saivite Hindu 
Religion . 
Kandungan buku inilah yang dimaksudkan sebagai 
'Sanmarga Master Cour s e I . dan ianya 
disediakan oleh Hi s Holines s, Gurudeva Sivaya 
Subbramuniyaswami~3 • Da l am pengetahuan 
ten tang Saivism (monoi s tic) serta 
perbandingannya deng a n lain- l ai n agama di 
dunia Cwal a u bagaimanapun Buku I ini ti d akl a h 
wajib t a pi digalakka n untuk dib aca) . 
b. Buku II - The Sanmarga Master Course Book 2-
Ini adal ah s atu 'text- bbook' tentang Saivism. 
Ia mengandungi 108 pelajaran untuk belajar di 
rumah . Buku ini di selenggarakan dengan 
ajaran-ajaran Gurudeva. Pelajaran dari buku 
ini mestilah diikuti terus-menerus sel ama 63 
hari . Kandungannya adalah lebih kurang sama 
dengan Buku I tetapi ianya lebih praktikal . 
Dalam set i ap pelajaran akan ditun jukkan cara-
car a menJadi seora ng manus iu yang s empurna. 










Di bahagian terakhir setiap mata pelajaran 
akan diperkenalkan seorang Nayanmar44 • Ini 
bererti 63 orang Naya nmar akan diperkenalkan 
dalam 63 hari. Setelah tamat satu pelajaran 
mereka mestilah buat meditasi sekurang-
kurangnya untuk 10 mi nit un tuk 
mengkonsentrasikan fikiran mereka. 
c . Sanmarga Master Course III Kursus ini 
sepenuh-penuh adalah berbentuk meditasi . <Di 
Ml ays i a b e lum ada seorangpun ahli yang telah 
menamatkan kursus ini malah hanya terdapat 
beberapa orang yang baru mulakan kursus ini 
yang tempuhnya a dal a h selama 12 bulan>. 
Meditasi ini dipa nggil 'Shum meditation'. 
'Shum ialah suatu bahasa baru yang dikatakan 
oleh ahli-a hli SSC bahawa akan menjadi 
perhubungan dunia di suatu masa nanti 4 e. 
Mengikut Hi s Holiness Sivaya Subramuniyaswami: 
Nayanmar adalah kumpulan guru-guru paling 
berusaha mengembangkan Saivism . Terdapat 
Naya nmar 'Peri nti s Hindui s me' , Terbitan 















"The 'shum' language burst forth from Lord 
Siva in t he summer of 1968 in Ascona, 
Switzerland" -4•. 
Lain- lain aktiviti yang dij a lankan 
Di s amping Samarga Mas ter Course , SSC juga 
menjalankan suatu kursus a s as Hinduisma yang 
di panggil ' Bas il Course on Hindui s m' -4 7 • Dalam p a da 
itu kelas Thirukkural jug a dikendalikan oleh 
Lembaga Guru. 'Home Teac hing Programme' pul a 
adalah satu aktiviti di mana guru-guru akan me lawat 
ahli-a hli dari rumah ke rumah untuk mengajar selok-
belok mazhab Saivism, cara-cara semba h yang dan 
l ai n - l a in perkara asas dal a m Hindui s ma . 
Beberapa o r a ng yang menge ndalikan kelas-kelas 
ini i a l a h Encik Balas ubramaniam CKepung), Encik 
Rajagopal <Ku a l a Lumpur>, Pn . Rajagop al <Kepung>, 
Enc ik Padmarajah CPetaling J aya> d an Encik Krishnan 
<Kelang>. 
Lihat l ampiran E untuk mendapatka n kete rangan lanjut 
t e ntang tulisan 'Shum ' . 










Kelas-kelas ini dipanggil 'Saiva Dharma 
Classes·. Di sini 'non-members' juga diajar 
tentang agama Hindu, Khususnya Saivism . Ini adalah 
kursus mingguan selama 6 bulan . Bagi setiap sesi 
15 - 20 orang akan diambil. 
Berkhutbah <Preaching> 
Kegiatan berkhutbah hanya dijalankan oleh 
Lemb a ga Guru yang telah berjaya mempelajari kursus 
agama Saivism dari Himalayan 
sijil . Himalayan Acedamy 
Acedamy dan mendapat 
ini terletak di San 
Francisco, Amerika Syarikat dan di kendalikan oleh 
SSC . Guru-guru ini juga akan mendapat didikan dari 
'Saiva Siddhanta College' di Hawaii. 
Kelas Devaram 
Terdapat dua kelas Devaram yang dikendalikan 
untuk orang-orang dewasa dan kanak-kanak . Kelas-
kelas ini diJalankan dua kali 
rumah a hli. Pn. RaJagopal 
39 
seminggu di rumah-









kanak-kana k da n Ci k Padmajothi pul a me ngendalika n 
kel a s bag i ora ng-orang de wa sa . 
Pe ngka ji t e l a h dibe ritahu b a h a wa terd apa t 
bebera p a buah b uku yang d ijadikan asas rujukan b agi 
me nge nda lika n SSC s up a ya t i d ak t erselewe ng ata u 
be r canggah da ri obje kt i f a s as SSC. 
yang t erp e nting ial ah: 
Di a n t a ran ya 
a > 
b ) 
'Sa iva Dha r ma Sh a s t r a s The Book of 
Di sci pline of Sai va Siddh anta Ch urc h ' . 
In i lah bukL1 y ang 
s egal a-g a l a 
kepercayaa nnya . 
t e r pe n t ing yang mengan dungi 
h a l ten t a ng SSC dan 
Se ti a p ahl i diwaji b kan 
me mpunyai buku ini . 
"Th i s i s a c hu r c h dossier set ti n g f orth t h e 
the ology , doc trines , c u s toms , p o l icies and 
p l ans which me mbers and ins t itution o f Sai v a 
Siddha n ta Chu r ch are guide d and governed i n 
loving service to our Supreme God Siva · . 
<Siddh a n ta press , Kapaa , Ha wa i i ) . 
'The Ho l y Bi b l e of t h e Sai v ite Hindu 












Buku ini adalah satu teks merupakan gabungan 
Thirumantiram dan Thirukkural. Thirumantiram 
di tulis ol e h Saint Thirumular . Thirukkural 
pul a ditulis oleh Saint Thiruvalluvar. 
Thirukkural mengandungi 133 bab dengan setiap 
bab mengandungi 10 versi. Maka terdapat 133 0 
kuratpakkal <vers es) dalam Thirukkural . 
Daripadanya 25 bab mengenai 'cinta' 
Ckamattuppal> tidak diambil. Hanya yang 
berkenaan d e nga n ' wealth' dan 'virtue' sehaja 
diambil .,.". 
Di s amping itu terdapat juga banyak lagi buku 
tulisan Gurudeva yang dijadikan pegangan dan 
ideologi SSC4 "". 
Thirukkural dikatakan juga sebagai ' Book of justice· . 
Ia juga dikenal i sebagai Buku keTuhan a n dan 'Tamil 
Marai · <Tami 1 Veda). Ia tel ah di ter jemahkan dal am 
berpuluh-puluh bahasa. Albert Switzer meny ifatkann ya 
sebagai suatu hasil tulisan yang agung . Para pengakaji 
mendapati bahawa kand ungan Thirukkural <Holy kural) ini 
adal ah Sari falsafah Upuni s had, Bagavad - Gita dan l ain-
lain kitab agama Hindu. Kandungannya begitu 
' s ophisti c ated' hingg a setiap orang dapat menjadikannya 
sebaga i dasar ~ehidupan tanpa kira kaum . 
Lihat Lampiran H untuk kelahui ~en, rai n~ma ldin- 1 in 










3.8 Kesimpul a n 
'All devotee of our supreme God Siva seeking 
knowledge of our religgion and inner strength 
through guidanc e from Gurudeva and desiring the 
c omponian s hip of othe r s d e dicated to the same path 
will find e a rnes t a nd pr a ctical s upport through 
me mbe r s hip i n S a iva Siddha nta Churc h'. 
<Pe tikan dar i risalah SSC) . 
Pe tikan di a tas s ungguh jelas menerangkan 
objektif SSC. SSC dida pat1 memberi tumpuan yang 
pen ting kepada kes edaran diri dan kembali kepada 











PERTUBUHAN MALAYSIA HINDUDHARAMA MAMANDRAM <HDM> 
4 . 1 Se jar ah Pe rtubuhan 
Malaysia HindhuDharma Mamandram <Kemudi an 
di ri ng l•a s kan s ebagai HDH sahaja) tel ah di tubuhkan ol eh 
Ma j o r Karu Sathaya (kini mer upaka n Lef . Kol on al> . 
Permohonan untu~ me nda ft a rkan p e rtubuhan i n i dikemukakan 
pada Me i 1981 dan ianya dida flarkan dengan rasmi pada 
Jul a i 1982 di bawa h akta pertubuh an (3121/82>. 
Penubuh a n Ma ma ndram di l a~ sanak an s etelah mendapat restu 
penuh dar i Jegathguru Sr-imad Jayendra Saraswathy 
Swa mi g a l 0 0 dari Sankara Madam di India . 
Latarbe l akang p e nubuhan HOM 
Kol. Karu Sath aya tel a h menyertai dua 
pertubuhan keagamaan <Hindu> sebelum menubuhkan HOM . 
e m Jegathguru Srimad J ayendr a Saraswath y Swamigal 
ialah ketua <Peedatipati) bagi Kanci Kama kodi 
Peedam, yang ditubuhkan oleh Aadi Sangarar 
pada kurun ke-8 l agi . 'Kanc i Kamakodi 
Peedamum Athan Ta mil Panigalum·, Kertas ka j i an 
yang dibenlangkan dal .m Per s idangan Seminar 
Ta mi l Antarab .. nq• ..u .\ I l"' 6, ch k t1 c.\l..: Lumpt.1r dari 










Beliau merupakan bekas ahli Jawatankuasa pusat dalam 
'Divine Life Society' ~ 1 • Ia memegang jawatan ini selama 
5 tahun . Setelah presiden Divine Life Society Malaysia 
dikala itu Sithanantha Saraswathy Ma haraj meninggal 
duni a, bel i au tinggalkan Divine Life Society dan 
menyertai Hi ndu Sanggam. Be li au menyertai Hindu Sanggam 
ker-ana ma hu ber-kecimpung dengan lebih aktif dalam 
aktiviti keagamaan. 
Beliau telah menjawat jawatan Naib Presiden 
dalam Hindu Sanggam. Sete l ah beberapa tahun beliau 
mendapati bahawa ia tidak dapat beri s umbangan berkesan 
melalui Hindu Sanggam. Menurut beliau Hindu Sanggam 
tidak dapat melaksanakan aspirasinya iaitu memberi 
khidmat keagamaan yang cepat dan berkesan . Seterusnya 
ini menimbul kan sedikit perselisihan faham dan ini 
berserta dengan beberapa masalah peribadi Ctidak 
diber-itahu> menyebabkan Kol . Sathaya meninggalkan Hindu 
Sanggam. 
Setelah itu beliau tidak menceburkan diri 
dal am ma na-mana pertubuhan selama tiga tahun. Tetapi 
kemudian beberapa orang kawan be li au telah berjaya 
Divine Life society ~dal ah ~atu p rlubuhan agam y ng 










memujuk beliau untuk kembali aktif dalam institusi 
keagamaan lantarannya Kol . Sathaya pergi ke India untuk 
berjumpa dengan Jegathguru Jayendra Saraswathy Swamigal 
untuk mendapatkan nasihat dan restu. Setelah mendapat 
restu maka beliaupun tubuhkan HOM. 
4 . 2 Asas -as as Yang Memboleh kan HOM Oitubuhkan 
Oikatakan bahawa penubuhan HOM mendapat 
s ambutan baik dari penganut agama Hindu di Ma laysia . 
Penubuh a n HOM juga tel a h dires tui oleh Jegathguru. 
Sementara itu , pengkaji telah diberitahu bahawa sebe lum 
sesuatu pertubuhan keagamaan itu ditubuhkan i a mestilah 
mendapat 'seruhan Tuhan· . Kata Kol. Sathaya bahawa ini 
dapat diketahui de ngan mengadakan 'pooja' khas oleh 
'saint' yang bertauliah. Setelah diadakan pooja inilah 
maka HOM ditubuhkan. 
Di samping kepercayaan diri yang ada pada Kol. 
Sathaya , beliau juga telah dibantu oleh beberapa orang 
rakannya yang a rif dalam agama Hindu dal a m penubuhan 
HOM. Mereka ialah En .• Ramani Subramaniam dari Rawang, 











Sathaya untuk menubuhkan HOM . Beliau kini merupakan 
naib persiden HOM. 
Muthukumara Gurukkal yang berasal dari Batang 
Berjuntai, Selangor , adalah 'Gurukkal •e 2 bagi 
pertubuhan HOM d an beliau juga bertanggungjawab atas 
pemberian kurs us-kursus 'priest' . Beberapa orang lain 
yang mempunyai peranan yang sama penting ialah Encik 
M.T. Arasu, Encik Subramaniam , Encik Nagal inggam dan 
Encik Velooe3 
4.3 Prins ip, Mat l amat dan Objektif Utama HOM 
Prinsip asas HOM ial a h menolong pengikutnya 
mencapai kemajuan rohaniah. Ini dilakukan dengan dua 
cara iaitu:-
i. Pendidikan agama. 
ii. Perkhidmatan Sosial. 
Gurukkal ialah orang yang mahir dalam upacara (ritual s > 
agama . 
Latarbelakang mcreka ini tidok dapat diperol ~h1 kerana 










Mereka percaya bahawa Tuhan adalah satu Realiti tetapi 
mempunyai 'Aruthkol angga1·~4 yang banyak . 
Matlamat 
"Kita dilah ir-kan dal am d unia ini adalah demi 
me ncari jalan bal ik kepan gkuan Ilah i . I ni 
d a pat dipe rolehi dengan mencapai kesempur-naan. 
Kesempur-naan ini pula d a pat dicapai me lalui 
'Hindudarma' dengan me n s uc ikan jiwa dan r-aga 
dengan menyembah pada Tuha n . " 
<Pe tikan dari risalah HDM> . 
Kesempurnaan itu dapat dicapa i mel a lui lima 
peringka t i ai tu cinta <love> , keindahan <Beauty> , 
Dha rma <Tujua n h idup> , p e nge tahuan (Jnyanam) dan 
penghormatan <Grace) . Kesemua tahap ini adalah sepenuh -
penuhnya bersif a t ke Tuhan a n . HDM ial a h pertubuhan agama 
yang li beraee yang ditu buh kan bagi menggiatkan aktiviti 
agama Hindu di kal angan pe nganutnya l a l u men gujud kan 
kesedaran keagamaan d i kal angan mereka, di Malaysia. 
Simb o l <e mbl em > HDM da p a t memberi makluma t 
yang tepat tentang idea p okok pertubuh an ini . 
Arut~ol anggaJ - penjolmaan Guc i Tuh n . 










PERTU8UtuN HlNDHUOOARMA MALAYSIA 
-LO~rod\w @ffi~ a>fnn-tnmn!DtiUill 
MALAYSIA HIHOH UDHARMA MAMAHORAt.4 
Gambar : Emblem <Si mbol ) HOM . 
Penjelasan 
Bung a Teratai mewakili ' hati' <heart> , 
'Gopuram' <menara atau khubah ) mewaki l i kui l , 'Khumbam' 
mewaki l 1 I s hta Dei vam <personal God), ' Chakra ' mewakili 
The princ iple De iti es of Hindui sm, ' Thee bam ' ( 1 ampu > 
mewa~ i li Five c ardinal virtues - l ove , Beauty, Dharma , 










Ma kn a nya 
"The p a r th of di v i nity is illumina t e d by fi v e caldina l 
virtues ; seek these v irtues a nd t r a ns form your body in 
to a t ampl e ; I nvoke your Is hata De i vam Chase r from the 
princi pl e De i ties of Hi ndui sm , a nd offer your heart as 
t he 'Asana ' <Hol y seat> f or your De iva m. 
When God riside s i n your heart - you attain divinity-
t h e ai m of huma n b irth ' .ob 
Ob j ektif -objektif HDM 
Te rda p a t sembil a n o bj e ktif utama bagi HDM; 
Objektif ini di a plikas ikan dalam bentuk:-
i . Perkembangan rohaniah bagi mencapai kurnia tuhan. 
i i. Perkhidmatan kuil <Temple Service> . Ini digalakkan 
dalam Hinduisma . Sumbangan agama dalam berbakti 










secara fizikal ini dinamakan 'Karma Yoga'e7 • Karma 
Yoga inilah yang pernah diikuti oleh Apparee. 
De nga n membe rika n khidmat kepada kuil didapati 
seorang penga nut dapat meningkatkan baktinya 
terhadap Tuha n. Ini dipanggil 'Bakthi Yoga' . 
Dal a m perkhidmatan kui l ini tugas-tugas yang 
dil a kukan ialah me nuyedi a kan b a h a n - bahan untuk 
semba hyang, memintal bunga, membersi hkan kuil dan 
juga menolong 'pri est' . 
i ii . Sthotra Recital 
iv . Pendidikan agama 
v . Kebaji kan sosial 
vi . Pe nerbitan 
vii Maj a l a h 'Hindui s me' 
Bagi mencapai 9 objektif ini HOM menjalankan 
48 aktiviti dan darinya 18 a ktiviti adalah sangat 
penting, dan mencakupi 9 objektif yang dinyatakan di 
at as . 
Rujuk bahagian fal safah dan buku-buku s uci. 
Juga dikenal l sabaga t Thirunavukkarasar . 













Ba gi Me ncapai Perke mbangan Rohani a h - HDM menjal a nkan 
pelbagai bentuk p oo ja. antarany a ial a h 'Nithya Pooja', 
iai tu poo j a i nd ividu yang mesti dilakuka n pada s etiap 
ha ri . 
Te rda p a t juga 'Pooja Mingguan' yang juga 
dike n a li s ebag a i pooja ke luarga . Dalam pooj a ini ketua 
ke lua rga a ka n me mbe rit a hu tenta ng h a l - hal agama kepada 
a hli ke luarga Se mua ahli kelua rga di wajibkan 
men yerta i poo j a ini. 
<Pooja 
se l a lunya diadakan di kuil-kuil. 
RPr kel ompok> pul e 
Ianya akan di s ertai 
o l e h ahli - ahl i HDM s erta l a in- lain penganut Hindu di 
satu- satu kawasan. 
HOM juga didapati men ggalakkan ahli-ahlinya 
berpua sa <viratham) demi dua tujuan atau sebab: 
a ) Anus htanam (pengamalan/practice>, 
Berpuas a adalah satu perbuatan bagi menunjukkan 
kita s anggup berkorban demi mendapat kurnia Tuhan. 










Dengan berpuasa kita dapat s ucikan bada n, fikiran 
dan keinginan kita . 
Sel ai n dari itu diadakan juga 'Guru Pooja". 
Disebabkan HDM adalah satu badan yang liberal maka ia 
tidak mewajibkan seseorang tertentu sebagai 'spiritual 
Master ' <Guru) mereka . Mereka biasanya adakan pooj a 
bagi J egadguru Sri Jayendra Swamigal. Tetapi lain-lain 
guru yang diakui atau berotoriti d a lam agama Hindu 
s eperti Ramakri s hn a Paramahams ar, Swami Vivekanandar, 
Vall a lar, Nalvar <empat 'Saint· iaitu 
Thirunavukkaras ar , Manikkavasagar , Suntharar dan 
Th irunyanasambantar) , Mangga iarkarasi , Alvargal, Swami 
Sivananda da n lain- lain lagi . 
Syarat yang dikenakan dalam pemilihan Guru ini 
ialah, seseor ang Guru itu haruslah merupakan orang yang 
berjaya menunjukkan jalan benar kepada pengikut-
pengikutnya. 
Bagi Kebajikan Sosial pul a HOM memberi tumpuan dal.am 
kebajikan keluarga ahli, kesihatane~, pendidikan <beri 
Ahli-ahli HDM akan mcl a wat hos pital untuk borikan 










bantuan kewangan, kelas tambahan>, ketenangan rohaniah 
Ca thma amaithi> dan juga kepuasan Jiwa. 
Pendidikan Keagamaan 
Ia diberikan dalam 3 bentuk: 
i) Shastr a CKita b - kitab s uci> 
Pendidika n dalam kita b- kitab s uci ini diberikan 
dalam 5 peringka t. Peringkat pertama dikenali sebagai 
kelas pe nge n a lan. Ke las-ke las ini diadakan pusat- pusat 
perkhidmatan b a gi kanak- ka nak hingga umur 7 tahun. 
Ini diikuti pul a d e nga n kelas 'primary'. 
Kelas ini adalah ba gi kanak- kana k berumur hingga 12 
tahun . Selepas itu pula t e rdapat Kelas Asas, diadakan 
di ibu pejabat HOM di Sentul . Ini adalah bagi para 
beli a . Pendidikan di peringkat ini juga dijalankan 
d a lam bentuk 'youth camp'. 
Peringkat ke empat di kenali sebagai Kelas 
Tinggi yang diadakan di Srimadam, Kanchipuram, India 
Sel a tan . I ni han ya diberikan kepada mereka yang benar-
bena r arif dal a m agama Hindu, dan mempunyai keinginan 










di a dakan pula Kelas Dakwah yang diadakan di ibu pej a bat 
HOM. 
ii) Sthotra CLagu-lagu agama dan mazmur) 
Dalam ini termasuklah nyanyian lagu-l agu s uci 
da n mentera-mentera d ari kitab-kitab suci Hindu. 
Mengikut Hindui s ma , menyanyi d e ngan penuh perasaan bakti 
adal a h c a r a membentu k dan mensucikan jiwa. Deng a n 
mengulangi nama Tuhan, kita dapat bersihkan rohani dan 
j asmani. Da l am ke l as-kelas "sthotra Recital" lagu- l a gu 
s uci dari Thirumuraiga1•m dan Thirumanthiram 
dinyanyikan. 
Kelas-kelas ini diadakan di cawangan HOM dan 
juga di peringkat kebangsaan. Di peringkat kebangsaan 
terdapt 3 orng othuvar• 1 mengendalikan kelas-kelas ini . 
Mereka ialah Encik T • . K. Sambas ivam, Encik M.Nadarajah 
dan Encik Muniandy. 
Thirumuraigal terdiri dari 12 antologi lagu-lagu yang 
memuJ1 Dewa Siva. Lagu-lagu i ni dinyanyikan oleh 27 
orang pendita . Dari beribu- ribu lagu yang dinyanyi kan 
kini tinggal 18 , 402 sahaja . CPerinti s Hindui sme , 
Op . cit. , m. s . 32). 
Othuvar - <Reciter> orang yang mendap~t l ati h a n 1 ngkup 










iii> Ahamam Ccara sembahyang > 
Dal am memperkenalkan ahamam ter dapat 2 
pendekatan. Pertamanya ialah a nmartha pooja iaitu 
semb a hyang persendirian dan meditasi dan parartha pooja 
iaitu semba h yang mengikut peraturan-peraturan agama yang 
selalunya dikendalikan oleh seorang 'priest· . 
Pencapaian 
Dalam perkembangan 
mengadakan 'anthar yoga' 
rohaniah HOM telah berjaya 
<meditasi >, Guru pooja, 
berpuasa, anmarth a pooj a d a n sembahya ng secara 
tentang kepentingan berkeluarga . Dalam itu kesedaran 
sembahya ng di rumah ditingkatkan . 
Kursus-kursus 'priest-hood' telah dianjurkan 
untuk melatih para belia untuk berkhidmat semasa musim 
perayaan seperti Thipusam dan Deepavali. Kelas-kelas 
Deraram yang dianjurkan telah mencungkil bakat-bakat 
baru sebagai othuvar. 'Course on basic Hi nduism' yang 











Dari segi kebajikan sosial, lawatan-lawatan 
telah diadakan ke hospital, kelas-kel as bimbingan 
percuma diadakan, penuntut-penuntut miskin diberikan 
pakaian seko l ah dan bantuan kewangan . Pendidikan agama 
Juga telah diberikan kepada penagih dadah di pusat-pusat 
p e mul ihan Seranti <Tampin> dan penJara Pulau P1nang. 
4 . 4 . Seni dan Budaya Serta Penerbitan 
HOM juga cuba mengembangkan budaya dan seni 
d engan mempopularkan muzik- drama dan tarian tradisi . 
Mereka mengadakan kelas-kelas tarian. Dalam aspek ini 
mereka merayakan ' Navaks ti Navavil a ' iaitu satu perayaan 
bagi Devi Sakthi, di mana ini diJadikan satu peluang 
untuk menyembahkan tarian Bharatam. 
Penerbitan 
Dalam Hinduisma terdapat tiga bentuk penulisan 
mengenai agama . Pertamanya ial ah 'Row- literature' 
(~arya a s li) yang dihasilakan oleh para ' Nyani "•2. 
Vodu~ , bu~u-buku interpretasi awal oleh pakar- pakar 
'Nyan1 · ilah pengi~ut agamo yanq t~l ,h m nc~p i t r f 









Maj a lah HinduDharma 
HOM mempunyai satu rancangan untuk menerbitkan 
majalah HinduDharma. Ini adalah bagi tujuan 
menyampaikan mesej kegiatan HOM kepada awam, 
publi s itika n aktiviti ma ndr a m, me nyebarkan agama Hindu 
serta mengkordi nasikan aktiviti para ah l i . 
4. 5 Yatra <Lawatan Suci) ke India•~ 
HOM menganj urkan satu lawatan suci - yatra ke 
Indi a , setiap tahun •• Lawatan ini biasa nya diadakan 
dalam bulan Oi sember sel ama 22 hari. Dianggarkan bahawa 
1 a watan i ni akan memakan belanja sebanyak $1,800 . 
Lawatan ini akan di sambut oleh pihak Sankaramadam, di 
Kanchipuram, India. La watan ini juga dipanggil 
'Sarvamangala Shanmata Yatra' . 
Pcrlu d1ny t ~an bahawa walaupun 
salah satu ~t1vit1 HOM, tatapi iany 
satu 5yar1kat asing l yang dib nl11k 
sendi ri yang di kenol i oobngoi · Sarv rn 
""O 
'yatra' ini .d~lah 
dikondnldi dn o luh 
o l oh al. s. th t\y, 










Peri st iwa- peristiwa Pe nting Semasa di India 
Me l awat kuil-kui l yan g suc i <puni ta 
Al ayan ggal)bO a d a l a h salah satu per i st iwa pent ing d a l am 
l a watan. Sel ain dari itu, p ooj a-pooja khas diatur di 
kuil - kuil tertent u. Mi sa lnya 'Sh a nmuga Arcanai · 
diadakan bagi Lord Murug a . Sel a in mel a wat kuil -kuil 
tadi , mere ka j uga akan mener1ma restu <b l ess ings> dari 
para 'Guru ' khasn ya dari J egadg uru. 
Perayaan p c nting yang disertai semasa 
mengadak a n yatr a ini i 1 ah 'Thi r u vanna ma l a i Theeba 
thari sanam ·. Perayaan ini juga dike n a li sebagai 
Thi rukartigai. Pad a hari perayaan i ni kuil 
Thi ruva nna ma l ai ak a n bergeme rlapan d e ng an cahaya pelita . 
Beratus-ratus ribu p e nga nut Hindu akan melawat kui l 
untuk menyembah Siva. 
Yatr a ini juga di a d akan sempena menunai kan 
~atu seruh an a g ama Hindu iaitu 'Ti rukkovi l Tarisanam ' &&. 
I a dirancangkan dengan tujuan membawa s atu p e r ubahan 
dalam vc hidupan ah l i -ah l i HOM. Te l a h terbukti b a h a wa 
Ruju~ Lamp1ran V • 
Ti ru kov1l Tari san a m la1 ah mol a wat kui l - kui l 
lahun. 
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sete l a h mengikuti l awatan ini r a mai a hli tel a h mengubah 
car a hidup mereka - menjadi l ebih a li m. 
Semasa di I ndia, mereka Juga diberi ceramah 
agama oleh pu l avar Jeyasenti lnathan , Pul avar Keeran, 
Encik T.J. Maniam d an Pulavar Arunasalam• 7 serta Dr. G. 
Suntharamoorty . Pu l avar J eyasentilnat h an i a l a h ketu a 
bahagian Bahasa Tami l di Sankar a Ma d a m. Kol. Sathaya 
mempunya i hubungan r apat de ngan Pulavar. Mala l a watan 
ini d apat per~hidmatan p e r cuma berben t u k tempat tinggal 
dan mal•anan . Di s amp ing itu b e li au Juga membantu Kol. 
Sath aya melengl•ap dan menerbitkan bu~u Arut.,a l anj i yam , 
Sementar a itu Encik T.J. Ma ni am pul a ialah 
s et i ausa h a bagi 'Wor ld Hindu Coun c il · yang ber ibu 
pejabat di Tami l Nadu . Beli a u merup akan ' orang pe nting' 
bag i HOM kerana men j a di 'jamb a tan penghubung ' di antara 
HOM d an San l ara Madam . 
Mere~a yang d inyatakan di atas juga sering 
d a La ng ~e Ma l a ysia untuk beri ceramah agama. 
Pul var Arunasal am dan Or. G. Sun l11 CJ r ~ moor l h y 
i, l .Jh dua bo.,as pen s yar.'lh di ,J h t m PPnqaJ a•"' 









4.6 Keahli a n, Kewangan d a n Penta dbiran 
Semua yang menjadi ahli a d a lah penganut agama 
Hindu sahaja . Hampir 75/. ahli-ahli Ma ndr a m t e rdiri dari 
golonga n kelas menengah•0 • Sambutan yang l ebi h baik 
datang dari kawasan luar bandar. 
Semasa ditubuhkan dan awal perkembangannya 
ma ndram h a n ya mempunyi 100 ora ng ahli dari Ku a l a Lumpur 
dan kawas a n-kawa s an sekitarnya . Tatap i k1ni , sel e pas 
lima tahun, a ngka ini s uda h meningkat kep a da 5,000 
orang dan k ian meningkat. Peni ngkat a n ini a dal a h kerana 
p e nubuhan cawangan-cawa ngan baru d i se luruh Ma l aysia . 
Pa d a tahun 1982 terdapat 12 cawangan dan pada 
tah un 1987 hingga Mac , ini b e r tambah ke p a da 38 cawangan . 
Matlamat mamandram ial ah meningkatkan jumlah ini kepada 
108 - iaitu satu angka mistik dalam agama Hindu. 
HOM tidak mencegah ahli -ahlinya dari menjadi 
a hl i d a l a m lain-lain pertubuhan. Tetapi mereka tidak 
dibenar~an menjawa t jawatan dalam dua pertubuhan . 












Sumber kewangan utama memandram sebahagian 
besarnya bergantung kepada yuran ahli dan derma dari 
orang a wam . Setiap ahli dikenakan yur an tahunan 
sebanyak $10 setahun. Bayaran kemas ukan ialah $2. Dari 
kutipan ini 40% akan dihantarkan kepada ibu pejabat, 50% 
akan digunakan o l eh cawangan dan 10% akan diki rimkan 
kepada 'Regional Counci l · . 
Sumbangan ikhlas juga diperolehi . Lima bel as 
orang ah l i jawa tankuasa d a ri s etiap cawangan aka n hantar 
$ 15 kepada i bu pejabat set aip tahun. Selain daripada 
itu memandram mendapat derma tahunan tetap s ebanyak 
$1 , 000 dari s eorang penderma yang tidak diberitahu 
namanya. 
Pentadbiran .. • 
HOM ialah satu pertubuh a n yang di d a f t a r kan 
dengan cara berpent a dbiran pusat . Cawangan-cawangan 
Ruju~ Lampi r an I dan J untuk mangctahui !:l truk llr f\• •• 1 , 










yang ditubuhkan pul a akan didaftarkan oleh J a watankuasa 
Pusat. 
Pentadbiran Mamandram jelas kelihatan berada 
di bawah pengaruh orang-orang yang berpendidikan . 
Mereka ini termasuklah yang berpendidika n Tami l dan 
Inggeri s. Mereka ini terd iri dari pekerj a kekeranian, 
guru, a nggota t e ntera dan a nggota ka r ajaan . Si s tem 
pentadbira n ini dipengerus ikan oleh Enc ik Rajoo 
Arunasa l a m da n Encik Ganesan. Ibu pejabat di Kual a 
Lumpur a ka n memberi nas ihat penuh kepada c awangan-
cawangan dalam menjalan kan satu-satu 
~ewangan dan memberi sokongan moral. 
projek, h aal 
lbu pejabat tidak akan mencelah sebarang 
pro jek cawangan-cawangan dengan syarat peraturan-
pera tura n memandram dipatuhi. Walau bagaimanapun semua 
projek cawangan akan diawasi oleh Regional Council . 
Bila Mesyuarat Agung Tahunan diadakan seorang wakil dari 
Region a l Counc il dan seorang wakil dari Nathional 
Counc il a~an me ngendalikannya. Jika timbul sebarang 
ma~alah maka ianya akan dibincangkan dalam National 
Counci l. 
Di .. iplin. 
Ini a ka n dikendalikan oleh satu Jawatankuasaa 










itu akan dib a wa ke 'Deligates Conference' di mana 
keputus an muktamat a kan diambil. 
4.7 Fa l s afah dan Buku-buku Suc i Yang Digunakan 
Tu juan utama HOM ialah untuk meni ng katkan 
kehidupan roh aniah lantas dapat kembal 1 kepada Tuhan . 
Hal ini dapat di c apai melalui empat peri ng kat iaitu 
Sariyai, Kiriyai , Yogam dan Nyanam7 0 • 
Maman dram ialah s atu pertubuhan yang liberal. 
Ini dapat d i lihat dari s egi b ahasa yang digunakan iaitu 
Ba has a Ta mil, Inggeris dan Bahasa Ma l aysia . Ini adal ah 
demi memastikan semua peringka t a hli dapat me n gambil 
b a hagian dalam aktiviti persatu an . 
Ahli-ahli persatuan tidak dipaksa mengikuti 
apa- apa peraturan khas tetapi mereka digalakkan menjadi 
'vegeteri a n' dan berhenti dari hi sap rokok, b e rjudi d an 
berzina. 
Sar1yal - b rba~ti ~rpaa Tuhan s ecara fi zikal ; Vi~iy 1 
Mcditasi al u m~ny mbah Tuhan d ri a cgi dal m n; Ny nJm 
- taraf ke1ntelektualan tcntang Tuh n y nq t1nqoi. 










Ajaran HDM bertumpu kepad a konsep 'Sh anmatam' 
yang d i s e l enggaraka n o l e h Adhi Shankarar7 1 • 
Buku uta ma yan g digunakan ial a h ArutkolanJiyam 
ia i tu s atu h i mp unan l ag u - l agu s u c i . Buku ini 
d i t erbi tkan setel a h sep u l uh t a h un dius a h a kan . 
Kandunga nnya me ncakup i h a mpi r kesemua l agu - l a gu d an 
me nte r a - me nter a p e n tiang dari t ul i s a n- tul i s a n utama 
t okoh-tokoh a gama Hin du . La gu- l a g un y a a d a l a h d a l a m 
b a h a wa Ta mi l dan Sans krit . Setel a h d i s usun de nga n 
s ist ematik maka i a n ya dil a ncark a n d eng a n ras mi di India 
p a d a t a hu 1983 d a l a m ' Wor ld Hindu Ph i l o s ophy a nd Culture 
Conf e ren c e· . Pel a ncar a n b uku i ni di l aku kan o l e h 
J egadguru Srimad J eyendr a Swa miga l . 
Pa d a a s a a lnya d idapa t i 72 J en i s kepe r c a y a a n tel a h wujud 
d a l am Hi n duism. Dal am kuru n ke-18 seor a n g mahaguru 
bern ama Aa di Sankarar telah me n yatup a d ukan kesemua 
kep e r cayaan ini d a n me mbah agika nn ya kepa d a e n am kump u l an 
uta ma : -
Saiv i s me - Pemu jaan pad a De w a Siva 
Va i s n avi s me Pemujaan p a d a Dew a Vi s h nu 
Sa kh U ta me Pemu jaan p a d a Oe wi Sak hti 
Kaumar i ..,mc - Pcmujaan p a d a De w a Murug a n 
Ganapo lh i s mP Pemu j a n p a d a De w a Ga n a pathy 
Sa uma ri -::;mc PomuJaan p cJ d a De w a 8 u r 1 
CSumb or: Pc ri n t is Hindui s m 
' 
p r a t u . n I ii nrlu, 









4 . 8 Kesimpul a n 
Semasa pengkaji bertemubual dengan Kol. Karu 
Sathaya , beliau tegaskan bahawa , 
"I n order to provide good citizen, l a w abiding 
citizen , of good mora l dan behavior and also 
product ive o f high value , t here must b e e n ough 
fami l y to l ive a life of Dharma. " 
Pendapat beliau ini l ah dapat diambilkira sebagai 











PERTUBUHAN KESEDARAN KRISNA SEDUNIA DI MALAYSIA <ISKCON> 
5.1 Latarbe lakang Se j arah 
Pada tahun 1965, Hi s Divine Grace A. C. 
Bhaktivedantha Swami Prabhupada b e l ayar dari Culcutta ke 
New York untuk menyampaikan berita penting tentang 
Kesedaran Krisna scperti mana yang t e rkandung dalam 
Bhagavad Gita, kepada dunia72 • Bel1 au tel ah diminta 
oleh Gurunya (Spiritual master> Bhakti s iddhanta 
Saraswati seorang ahli agama yang berpe ngaruh dan 
pengasas enam puluh empat ' Gaudiya Mathas' (institusi 
Vedic> untuk belayar ke Eropah untuk menyebarkan 
kesedaran Krisna ini 73 • 
Pada tahun 1965, beliau menubuhka n Pertubuhan 
Kesedaran Krsna Se Dunia (International Society For 
Vrsna Consciousness CISKCONJ). Dalam masa dua belas 
tahun b e liau dapat dirikan 108 pusat di seluruh dunia 
s erta telah mencetak dan mengedarkan 60 volume buku 
H.O. G. A.C . Bhaktivedanta Swami Prabhupada, The P rt of 
P rfccllon , Tho BhL~t1vedanta book Tru5 t, 1979. 









tentang Sa i n s Va i s n a v i s m. Sebelum meningga l dun ia pada 
1977 , b e l i a u t e l a h mener i ma l e bih dar i 10, 0 00 a n a k murid 
dar i sel uruh dun ia7 4 • 
5 . 2 Se j a r a h Penubuha n ISKCON di Malays i a 
H. O.G . Swa mi Pr a bhupada me nge l i l ingi sel uruh 
dunia untuk me nyebarkan mes ej tentang kesedara n Kr i s na 
serta pe nge tahuan mc nge n a i Roh d a n Tuh a n . Deng a n tujua n 
y a ng sama beli a u mengun j ungi Ma l a ysi a p a da t a hun 1971 
dan me njal a nka n kel a s - ke las tentan g koh Ganan Kr1sn a , d1 
Kua l a Lumpur , Ipoh, Teluk I n tan d a n Pul a u Pina ng 7 8 • 
Be l iau t e l a h me nar ik minat ramai pe nga nut Hindu . Te tap i 
kun j unga n Prabupa d a ada l a h untuk J a ngkama s a y a n g si ng kat 
sahaj a . I n i l a h kun j u ngan b e li a u yang p e r tama dan 
t e r a khir ke Mal ays ia . 
Pad a t a hun 1979, tiga orang pe ngi kut 
Prabhupa d a i a itu H. H. Bh a kti vrajendr a n a ndana Swa mi , 
Rmasar a n a d a n i s ter i n y a 7 • <yang me rupaka n wa rganeg a r a 
Ibu peJab a t I SVCON t e rletak d i Mayapur , I nd ia . 
Ma J a lah The Hindu, Ke l uaran Bul a n Mac/Apri l, 
m. r. . 2 0 . 
Ib i d., m. s . 2 1 . 
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Mal aysia) telah mulakan pusat pergerakan ISKCON yang 
pertama di Ma laysia , di Petaling Jaya. Pertubuhan ini 
didaftarkan pada 4hb Oktober 1980 (2825 - Selangor). 
Selepas itu pusat pergerakannya d i pindahkan ke Jalan 
Anak Gasing dan kini ia mempunyai cawangan utama yang 
serba lengkap di Taman Yarl, Kuala Lumpur . Kini 
terdapat empat orang utama yang berfungsi sebagai 
'Spiritual Guides' bagi ISKCON di Malaysia . Mcreka 
ial a h H.D.G . A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
Pengasas dana Guru Utuma atau 'Acarya' bagi ISKCON> 77 , 
H.O.G. Sri la Jayapataka Swami Acharyapada ('Initiating 
Guru' bagi Malaysia>, H.H. Prabha Visnu Swami dan H.G. 
Janananda Das <Setiausaha bagi rantau ini>. 
5 . 3 Objektif-objektif Utama 
ISKCON di Malaysia telah menggariskan sepuluh 
objektif utama . Mereka mengabdikan diri mereka untuk 
mempropagandakan pengetahuan keTuhanan yang benar secara 
s i s tematik. Kesedaran Tuhan yang dimaksudkan itu ialah 
pengctahuan tcntang Krisna seperti mana yang dibi carakan 
dan t c rmuat dalam Bhagavad Gita dan Srimad Bahagavatam. 
Majal.:ih KALPATARU <I SKCON>, l<cluor n Oklol> r/ Oi· ~Pmll r 










Mereka juga mengajar teknik-teknik kehidupan rohaniah 
demi memeriksa ketidak-seimbangan nil ai-nal ai hidup 
serta 
sebenar . 
untuk mencapai kesatuan dan keamanan yang 
Peningkatan moral iaitu s alu kehidupan yang 
bebas daripada memakan ikan , daging, telur hubungan 
kel amin (illicit s e x > di luar nikah, mengelak~an diri 
dari b a han- bahan y a ng memabukkan dan membawa ~etagihan 
Cs eperti roko~, teh, kepi) ser t a berjudi . 
dilarang sama sekali di kalangan a hli. 
Hl - hal ini 
Tuju an yang paling pokok ialah me nye ru ahli-
a hl i supaya mengu l angi (chanting> Maha mantra - Hare Krsn a 
Ha r e Krsna Krsna Hare Hare , Hare Rama Hare Rama Rama 
Rama Hare Hare. Bagi mereka, memuji-muji nama Tuhan 
Vrisna s ahajal a h jalan yang mutlak bagi mencapai 
keseronokan/kegembiraan tul en, dalam zaman ini. 
Mereka juga mempunyai tujuan mengadakan pooja-
pooj a harian, Meditasi, kelas-kelas agama dan bhajans 
di ~uil-kuil dan di cawangan-cawangan ISKCON di seluruh 
M.i l ay .. 1 a . 0 l m ini juga term sulc aemini.lr di ko l •j -










berharap dapat memberikan kemudahan pendidi kan , 
rohaniah, moral, budaya dan sosial bagi kepentingan a hli 
dan awam. 
Selain daripada itu, pemb1naan tempat-tempat 
sembahya ng, sekol ah, l adang , res toran, 
ashrams juga diberi perhatian. 
menyediakan s atu s uasana pr a lt ti h :ll 
kesedaran Kri s na . 
perpustakaan dan 
In i a da lah d emi 
bagi mengalami 
ISKCON memberi tumpuan bukan sahaja dari seg i 
perubahan l uaran tetapi juga mahu mengki ki s kan l1 ~jah i l a n 
dan lain-lai n sifat buruk . Bagi mereka , pendidikan 
moden, di sebalik begitu banyak kemudahan , tidak dapat 
menerangkan kebenaran asas ten tang hidup lan tas 
meninggalkan edentiti hidup tanpa sebarang tujuan sampai 
akhir h ayatnya . 
Sebegitu banyak pengetahuan kebendaan itu 
tida~ dapat memuaskan hasrat abadi <eternal han kering> 
rah untuk bergembi r a dalam satu kehi dupan yang p e nuh 
~ebahagiaan dan pengetahuan keTuhanan . Ha nya pendidikan 
agamd yang d1ajar oleh mereka yang mengamalkannya 
!.> •nd i r i dupat n1cngul>uh dan mcmb..., w J kcGan yang b <-' ilc d."\) ~\m 










ISKCON juga mempunyai tujuan untuk mengedarkan 
'prasadam' <spiritua l food) seluas-luas mungkin. Dan 
d a l am mencapai tu juan-tujuan yang dinyatakan tadi mereka 
me ncet ak da n e d arkan pula majalan berkal a , buku- buku, 
risalah-ri sal a h, kaset dan video tentang Sains Kesedaran 
Krisn a 7 e. 
5 .4 Pengurusan d a n Altivit i-aktiviti dan Perayaan Utama 
Lapura n ringkas tentang pengurusan 
Pada peringkat kebangsaan ia di~adbirkan o l eh 
lapan orang ahli yang patuh . Mereka diketuai oleh 
Presiden H. H. Bakhti Vrajendrana nda na Swami Ma h araja . 
Cawangan-cawangan ISKCON berfungsi secara 
'autonomousl y '. Mereka bebas menjalankan sebarang 
aktiviti tanpa membuat rujukan kepada ibu pejabat di 
Kual a Lumpur . Tetapi mereka harus pastikan bahawa 
segala tindakan me reka itu tidak terkeluar dari struktur 
kcseluruhan d an objektif pertubuhan79 • 
Majal a h The Hindu, v~1uaran bul~n M c /Arr1l, m . . 22 . 











Di setiap cawangan, mereka akan mempunyai satu 
struktur pengurusan yang praktikal dari hari ke hari 
dengan seorang presiden, bendahari, setiausaha , tukang 
masak , pujari dan l a in-lain . Ibu pejabat juga berfungsi 
seperti satu cawangan tetapi ia menjadi tumpuan atau 
'main centre' kerana guru-guru ISKCON dar i luar neger i 
akan datang dan tinggal di sini. Pcrayaan- perayaan 
di a daka n secara meriah d an ia juga menJadi s umbe r ilmu 
dan s umber rujukan . Jawatankuasa Kebangsaan be rfungsi 
s eba gai pengawas kc pada cawangan-cawangan. Selain dari 
cawangan terdapat juga 'seva-centres' Cpusat kebajikan) 
y a ng menjalankan aktivit i dengan diawasi o l c h cawangan 
terdekat . Mereka ini pula mesti mengi si Borang Kemaj uan 
bagi setiap bul an dan 
t e rdekat90 • 
kirimkannya kepada c a wangan 
Aktiviti -aktiviti d an peravaan uta ma 
ISKCON menj a l ankan ban yak aktiviti. 
Pertamanya mereka mengadakan rancangan-ra ncangan s eperti 
baha jans , ceramah , tayangan filem vi deo , pember i an 
pra5adam di kawasan l adang. Kel as Bhagavad Gita juga 
diJ l unkan d n ia dikendalika n dal am Bah asa Tamil kerana 










kabanyakan yang hadir adalah yang be rpe ngatahuan dal am 
Bahasa Tamai l 8 1 • 
Rancangan mengadakan kelas bimb i n gan di kolej 
da n un i versiti s edang berjal an l ancar . Mi sal nya l ~ e l as 
Bhagavad Gita sed a n g d i kendal ikan d i Universiti 
Tekno l ogi Ma laysia dan Univarsiti Sains Ma l aysia . 
Sel a in daripada itu beberapa ceramah juga telah diada~an 
di Univer s iti Malaya pada t a h un 1986-87 . 
Pergerakan Ha r e Kri s n a bergun t u ng besar a t as 
ajar a n-ajaran Vpda. Maka i a membcri tumpuan besar dalam 
menyebarkan ' vedic l terature'. Pada tahun 1985 ISKCON 
telah mengedarkan 59 , 000 buah bu~u dan pada tahun 1986 
seb anyak 90, 000 buah bukue 2 • 
Berdakwah a d a l a h satu akti v iti yan g j uga 
diberi tumpuan besar. Pr oses d a kwah ini dibua t d a ri 
rumah ke rumah d an dijal a nkan di Gr i k , Kua l a Ker a i, 
Bcnta dan Sungai Siput p a da Ma c 1997e3 • 
P ngPaji dapat meninjau beberap a kel as d a n cer amah Ha r i 
Sabtu di La d ang Pe l a m, Kroh d a n Ku a l a Ketil, Ked a h . 
V las-~el as in1 dikend a l ikan o l e h ahl i yang tel a h 
mPndapat 'Ti~sha' dar i Guru. 
MaJ~ l ah VALPATARU CISVCON) , ~cl uaran O~t obPr/0 1 r ,mb •r 
1986 , m. s . 9 









Naikas Ringa Dasa, seorang pengikut dari 
Butterworth sedang menjal ankan usaha gigih dalam usah a 
berdakwa h ini . Kawasan Ku li m, Baling d a n Kr oh menjad i 
sasaran me reka. Hasil usaha i ni jumlah Krisna 'Sevakas· 
dan 'Sadhakas· <or a ng yan g mengabd i kan d\ ; 1 d a l am 
penyebara Kesedaran krsna) semakin bertamb~h . 
Kelas -kelas juga dibuka di pusa t-pusut 
pemulihan sepeti Pus at Pemuliha n Dadah di Bukit 
Mcrtajam. l<c l as in1 t..l1kcnda likan o l eh DwiJa Gauranga 
Prabu dan did~pati sangat ber~esan d a l am mengubah cara 
hidup pen3g1h. Rancangaan ini kin i berusia tiga 
t.ah un" .. . 
I SKCON d i Ma l aysia me nerbi tkan maj a l a h bul a n a n 
KALPATARU bag i ahli-ahli dan kandunga n buku ini ialah 
mengenai per i st iwa-p e ri s tiwa ISKCON di Ma l aysia . Pada 
tahun 1987 ISKCON te l a h memberi bantuan makanan kepada 
mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Ghandi. 
Pada 2 0hb Jun , 1987, satu pusat yang din a makan 
'Bh ktivedanta Culture Ce ntre· dibuk a di Kual a Lumpur. 
Di pu~ t in 1 di a dakan ~ed ai me n jual b uku, cenderamata , 
Jug tcrd apat bi l i I~ v l df'Cl , 










perpustakaan dan beberapa orang ahli yang sedia memberi 
keterangan. 
Program 'Gurukul a ' sedang semaki n berkemb a n g . 
I anya diadakan pada h ari Sabtu di Jalan Kasipi ll ai dan 
pada hari Ah ad d i Taman Yarl . Gurukul a a d a l a h satu 
sistem pendidi~an di mana kana~-kana l• akan diaj ar tetang 
kesedaran Kri s na dal am bentuk drama , s enitari dan muzik . 
Deng an usah a ini kanak-kan ak yat im piatu dapat d ibantu. 
I SKCON Juga bekerjasama d engan Ma l aysia Hindu 
Sanggam di mana pada 1987 mereka telah menganjurkan 
projek bacaan/saj i an Bha gavad Gita dan Ramayana di Kuil 
La x mi Narayan, Kuala Lumpur . 
Bagi ISKCON 'Rata Yatra' <Festival of 
Chariots> a d a l a h satu perayan yang disambut dengan 
s ungguh mer iah 9 e. I a 
Pinang , Teluv Intan d a n 




diadakan di Kuala Lumpur, Pulau 
Ba hau. I a dirayakan bagi Lord 
satu menifestasi Sri Kri s na. 
termasyhur di Indi a Utara 










5 . 5 Keahlian 
Mereka y ang ingin menj a di a h l i d i per l uk a n 
me ngis i sebua h bor a n g permohona n . Mereka di kenakan 
yur a n masuk s e banyak ~5 . 00 da n yuran bul a nan $5 . 00 bagi 
a hl i b iasa d a n b a gi ahli s e u mu r hidup pul a yur a nn ya 
ia l a h $ 15 5 1.00 <tidak p e rlu b c y ar apa- a p a y ur a n l a gi). 
Dida p a t i 9 0X da ri pe ng ikutnya a da l a h yang 
t erdi r1 dari p cng ilu t -peng i ~ut b1 a~a y a ng b eker Ja d i 
s e l' tor a wam dan s uda h berkahwi n. Hanya 10 /. sah aJa y a ng 
menj a di 
Sanyasi >. 
'ful 1 time r ' (d ipang g i l Brahma c a ri s a tau 
Ahl i-ahli di wa jibkan ' c h a n t' Hare Hr i sna 
Ma h amantra s ekur a ng- kur a ngn ya t iga 'round' (satu r ound 
bererti 108 kal i mengu l a ngi ma ntra ini>. Me reka j u ga 
d i wa j ib ka n me n j auhkan di ri d a ri b e nda-benda d a n h a l - h a l 












5.6. Kes impul an 
Prabhupada pernah berkata, 
"Bui ld a hous e in which the whole world can 
1 i ve. "0 4!> 
Beli a u j ug a pernah berkata:-
"Kr s na Con s ciousness i s not s ome rituali s tic 
ceremony of I b e lieve you believe; but a 
profound philos ophi cal s y s t em . 0 7 
Dua petikan tadi dapat d1jadi ~ an rujukan das ar dalam 
membua t kesimpulan tentang ISKCON dan perjuangannya. l a 
berita-c ita membawa manusia di b a wa h satu payung 
keperc ayaan dan bagi tujuan ini merek~ ketengahkan 
kes edaran Kri s n a seb agai falsafah yang paling tepat . 
Dal am mengemb a n gkan ini ISKCON tidak 
mengguna~an paksaan ma l ah ia menggal akkan penganut agama 
lain kekal dengan agama mer eka dan mereka h a nya d i minta 
A . C . Bahn~t 1vcdanta Swami Prabhupada, Mcdit~tion ~nd the 
Self Wi t hin , m. J . 4 . 










me mu j i nama Tu ha n sepert i yang mereka kenali, jika 
mereka tidak ma h u me n yebut nama Kri s na 00 • 
Akh ir s eka l i , Pr abupada perna h berka ta b a h a wa 
kita me ngha bi skan b e g itu ba nyak masa dal a m menyebut 
pe lb agai ka t a b a g i tujuan ke b e n daan . Jad i me ng apa pul a 
k ita t i d ak haru s gun a ka n s e d ikit masa un t uk me nyebut 
Ha r e Kr i s n a Ma h a ma nt r a . J adi I SKCON bcrusah a 
men yebarkan Sains Ke s e daran Kri s n a . 
•• - ---- _ _ ________ _ , Chira t n nd Kr l ~hn ThP Pt ti' o f 











PERBANDINGAN DAN KESIMPULAN 
6 . 1 Perba ndingan 
Kaj1an me nun jukan bah a wa di antara ketiga-tiga 
pertubuhan yang dikaji itu terdapat du 'trend ' opcrasi 
yan g a mat berbeza . Saiva Sindhanta Ch urch d a n 
Pertubuhan Kcsedaran Kri sna mcrupakan du pertubuhan 
yang mempunyai pertali an yang nya t a dengan dua maz hab 
Hindui s ma yang terpenling , iaitu Saivi s m d an Va1 s navism. 
Mereka berfung s i demi mengujudkan satu kesinambungan 
dengan tradisi l ama mereka , secara turun-temurun. 
Teta pi HOM pula merupakan satu pertubuhan yang 
liberal, iaitu tidak memperopagandakan atau memberi 
keutamaan <wal aupun dikatakan Saivism lebih diutamakan> 
kep ada mana-man a satu mazhab . 
P~rbrz~. n Da l am Obje~t if dan Prakti s 










dal a m objektif dan cara mereka memperaktikkan objektif-
objektif mereka. 
Perlu kita malkum bahawa SSC dan I SKCON 
merupakan dua pertubuhan bercorak antarabangsa, iaitu 
mempunyai cawang an-cawangan di seluruh dunia. Justeru 
itu das ar-d a sar yang mereka gariskan itu dipastikan 
supaya s ecocok d e ngan pengikut mere~a yang terdir1 dari 
pe l bagai bangsa dan l atarbelakang budaya. Ma l· a me r eka 
telah membentuk 
i a itu menyeru 
5atu a s pek 
pcngikutnya 
a s uG Cfundemental aspect) 
berus~h~ unluk mcngecapi 
tujuan mereka l ahir - iaitu k mb8li kopada Tuhan atau 
mcnd a p a t moks h a Ckeka l a badi di d uni a Tuhan>. Sudah 
sep atutnya terdapat perbe=aan dalam car a <path) yang 
mere~a syorkan tapi y ang l eb ih penting ialah s ifat 
universal yang diutamakan . 
Ha l ini begitu ketara di mana SSC memberi 
tumpuan khas kepada kesedaran diri (personal 
redlization) dengan kur s us 'San manga Master Course' yang 
l ong~ap. I SKCON pula menyeru pengikutn ya 'Chant Hare 
Vrsn~ Mah a mantra a nd b e Happy' . Setiap inidividu dapat 
mcnc a pai tujuan- tujuan ini secara periba di d engan 










Ini tidak sama dengan HDM. I a nya lebih 
merupakan satu pertubuhan kecil dan bersifat kebanggaan. 
Akti vit-akti vi ti mereka seperti mel ati h otuvar, membaca 
l agu-lagu pujaan Tuhan itu lebih bersifat 'permulaan' 
sahaj a. HDM berf ungsi bagaikan 'menampal' dan 
memperbaiki' masyarakat Hindu dan a ma l a n-amalan mereka, 
di Malaysia. 
Kekuatan Organi s asi dan Fungsi 
I SKCON merupakan satu pertubuhan yang 'kaya di 
ant ara ketiga-tiga pertubuhan yang dikaji . Mereka mampu 
menyewa banglow-banglow besar , mc mpunyai kemudahan 
percetakan yang prolifik. Pengkaji tidak pernah melihat 
satu cawangan ISKCON yang tidak mempunyai kelengkapan 
pooJa, prashadam dan a lat-alat muzik. Malah ada di 
a ntara cawangan yang mampu me nggunakan video untuk 
berdakwah . Dengan menjual buku, cenderamata, poskad dan 
kalendar sahaja mereka mampu mengutip duit yang banyak. 
In i tida~ termasuk derma-derma yang dihulurkan. 
ISVCON mempunyai bangunan- bangunan, r estoran-










harganya di seluruh dunia . Jadi me r eka tidak menghadapi 
masalah kewangan dalam menJalakan aktiviti mereka . 
SSC tidak sehebat ISKCON . I ni mungkin kerana 
ianya baru ditubuhkan d an ah linya tidak sampai 2 00 
orang . Cawangan-cawangannya keci l, hanya di bandar -
bandar sahaja dan t i dak d i kctah ui umum . Dari segi 
organisasi, sega l a urusan c hurch per l u dirujuk kcpada 
ibu pejabat di Ha waii . Apakah ini satu tindakan b i jak 
jika cawangan-cawungan bQrlambah ? Ha l ini tidak 
terJawab . SSC ti d ak menghadap i banyak mas a l ah kewan gan 
kerana tidak ada satupun akt1vit1 ba~~r dijalanka n . 
Semua aktiviti d ijalan kan socara kecil -~eci l an. Jadi 
beban kewangan dibahagi-bahagikan di anl<lra a h li . I ni 
mungkin sesuai dengan falsafah SSC yang mement ingkan 
kesedaran rohaniah . 
Bagaimana dengan HDM? Seperti juga de nga n 
lain- l ain pertubuhan 
menghadapi masalah 
Hindu di Ma l aysi a , (ke bangsaan) ia 
kewa ngan yan g besar . Su mber 
kewangannyaa han yalah tertumpu kepad a yuran a hl i. 
Regiona l c ouncil mereka me ng har a p kan bantua n (derma) 









mereka . Suka ata u tidak, mereka terpaks a jalan kan 
projek-projek yang kecil sahaj a . 
Keahlian 
Dari seg1 keah li an , SSC dan HOM menunjuk~an 
ciri yang h a mpir s ama , iaitu tertumpu p"da bangsa India, 
khusus nya Ta mil sahaja . 
hakik a l yang tidak boleh 
Bagi HOM, h a l ini adal aah satu 
din"f1kan . Wa l aupun mereka 
katakan bahawa mereka berusaha untuk semua lapi san 
mas yara kat teta pi jel as s ekali bahaw~ h ampir 70/. a hli -
ah li nya adal ah dari kawasan lua r bandar . Merek a terdiri 
dari gol ongan kelas menengah yang berpcndapatan 
sed e rha n a . Lagipun, aktivi ti -akt i viti HOM pun 
disediakan demi meningkatkan t araf kesedar a n agama di 
kalangan golongan in i. 
Di dapati, a hli-ahli SSC merupakan yang lebih 
mengutamakan pengamatan fal safah Saivism. Pengkaji 
mengal ami s atu kead aan di mana h ampir s etiap o rang yang 
ditomu1 d a l am SSC mampu b e rbicara tentang fal saf ah 
Saivi ~m. Pcngetah un mereka lebih l c ngkap dan ter atur. 
Pcngi~ulny turdiri d ri bdng J a Indi a T mil , munq~1n 










mung ki n kerana SSC ditubuhkan di Ma lays i a oleh orang 
Tamil . 
ISKCON, sesuai dengan s ifat a n tar a b angsanya , 
me mpunyai ahli dari pelbagai bangsa . Jumlah a hl inya 
setia , ramai dan sangat a ktif. Kesemua lima cawang an 
yang diti n jau mcmbuktikan kenyataan di atas . Setiap 
masa akan terdapat s ekurang- kurangnyaa seor a ng ahli 
tetap , akan mengawas i perkemb a ngan ~eharian . Mereka ada 
jadual berluga~ , jual bu~u , me l akukan pooja d a n 
s eump a ma n ya . Seti ap mereka telah dibek~ lkan de ngan satu 
jadual har ian yang t e t a p b e rda9v rkan prinsip- prinsip 
hidup h ar ian yang per l u diama lka n o l e h seorang Vaisnava . 
Sambutan 
Pengkaj i mendapati bahawa SSC tidak 
mengharapkan sambutan yang mendadak dan besar-besaran . 
a p a yang mer e~ a p e nting kan ialah kual iti dan bukan 
~uantiti . Jadi sambutan orang ramai tidak dapat 










Bagi HOM pula, ia menghadapi sai ngan dari 
lain-l ain pertubuhan Hindu di Malaysi seperti Divine 
Life Society dan Hindu Sanggam. Syarat HOM kenakan ke 
atas ahli-ahlinya iaitu mereka dibenarkan me ngga nggotai 
lain-lain pertubuhan, mungkin bol e h menghasilkan ahli-
ah l i yang tidak aktif da n tak tentu arah. 
I SKCON mendapat Dambutan h angat di kalangan 
penganut Hindu yang berpe ndidikan Inggeris , bermazhab 
Vaisnava da n t ruta ma s el<al i d i ka l angan muda- mudi yang 
ingin mengembangkan agama me r e l•a . Kebanyakan a hli -ahli 
I SKCON nampaknya begit u s etia dengan t ugaa- tugas mereka . 
Satu l agi hal yang patul 
mend a pat sambut a n h e bat di 
dinyatakan ial a h I SKCON 
kalangan orang Hindu yang 
ingin berdepan dengan pendakwah agama as ing . ISKCON 
dikatakan mendidik a hli -ahlinya berpengatahuan mendal am 
dalam Vedas . Ba hagavad Gita d an Srimad Bhagavatam . 
Dapat dirumuskan b a hawa, di antara ketiga-tiga 
pcrlubuhan ini , I SKCON me rupakan pertubuhan yang semakin 










6.2 Kesimpul a n 
Sumba nga n terhada p p e rk e mbanga n Hindui s me 
SSC dan ISKCON telah berjaya memberi satu 
dime ns i b a ru bagi p e rkembang a n Hindui s me di Ma laysai . 
Str uktur orga n i sas i me r e ka ya ng e f i s yen serta kec e kapan 
mereka be rfungsi tel a h me mb a wa ~atu ~ cccrgasan <ne w 
blood> kepa d a p e r kembang an kesedara n a g a ma Hindu . 
Kesusast eraan Veda d a n kes u s a s t e r a n 'Bkhti · 
<pemuj a an> Ta mil t e l a h ber~cmbang d e ng n pesa t . Ini 
j e l as deng a n juml ah buku-buku yang diedarkan oleh ISKCON 
setiap t a hun. SSC d a n ISKCON telah me ngujudkan satu 
masyar akat Hindu y ang s uda h mul a me mpunyai penge tahuan 
mendal a m d a l a m ugama me reka . 
HOM , wa l a upun kedudukanya di Ma laysia dari 
segi p e rtubuha n agama ialah 'as one in a crowd' tetapi 
s umb a ng a nnya j uga tidak kurang penti ng. Hasil usah anya 
t c l a h me l a hirka n g uru- guru agama yang mul a membuka 
~el as-~cl as bimbinga n agama di kawa san- kawasan luar 
band a r . Pundudu~ Hi ndu lua r b a ndar s ekurng- kurangnya 










Kedudukan Pertubuhan-pertubuha n Dal am Pandangan 
Masyarakat 
Kerja l apangan oleh pengk a ji d i Ladang Pel am , 
Kulim, Kedah menunjukkan b a hawa t e rjadi semacam satu 
keJutan bud aya bila I SKCON di sebarkan di kawasan ladang . 
I ni mungkin kerana dua faktur utama iaitu; ISKCON 
di sebar kan keb a nyaka nn ya olch ' Mi s s ionary ' pulih . Jadi 
orang Hindu Indi a ini merasa kaget dan Janggal -
"Mengap a pul a or.mg pul i h pe r 1 LI nj ar agomu Hindu kepada 
ka mi? " Faktur kedu a ialah cara s e mba hyang <pooja) yang 
diamalkan oleh ISKCON iaitu berdanGa me lompat- lompat 
sambil me n yanyikan l agu dengan diiringi o l eh alat- alat 
muz ik . Jadi I SKCON me ndapat tetangan yang hebat pada 
awal period pengena l a n. 
Tetapi apabi l a orang-orang tempatan <Indi ans> 
mul a menjadi pendakwa dan berd akwa d a l am bahasa Ta mi l, 
Telugu dan juga Bahasa Mal aysia, kecurigaan me r eka mul a h 
berkurang a n. l<a l au l a h dul u I SKCON l e bih bersifat 
r d ikal iaitu mengkritik dan mengecam lai n - l a in a malan 
Hi nduism tetap1 kini mer eka l e b ih berh a ti -hati dan 










Wal au bagaiman apLln , tindakan ISKCON 
mengedarkan buku-buku agama dengan b a n yak tel a h 
memberikan satu publi s it i yang besar kepadanya •. Tetapi 
bila dite l it i s ecara keseluruh a n, khasnya d i ka l a nga n 
o r ang-orang Tamil, I SKCON belum d apat mencatat 
'significant·. I SKCON patut mengubah pengaruhnya yang 
cara semb a hyang iaitLl mengen da lika nn ya d a l a m b a h asa 
Tamil , iaitu bahasa pengantar Li lama di .,alangan 
kebanyakan orang I ndia , Ji ka ingin mencari pengaruh y a ng 
l ebi h kual: . 
Ba gi SSC pula, i a l cbih merupakan satu 
pertubuhan yang t idak di kenalai r a mai. Bila pengkaji 
cuba menanyakan orang ramai t e ntan g SSC , solan pertama 
yang ditanya oleh mer-ek a ialah "Apa itu Ch urch? " dan 
set er-unya merek a kata " Kami 
SSC ". Dua ke adaan in i 
tak p e r nah d engar mengen ai 
adal a h c ukup jelas u n tuk 
mengetahui (memaham i ) kedu du kan SSC d i Ma l ays i a . I a 
belum lagi mendapat tempat yaag luas di kal a n gan 
penganut Hindu di Ma l ays ia . 
HOM pu l a adalah biasa bagi oran g Hindu . Ti ad a 
l~rnampa~ apa-ap a keistimewaan 
l ntli •.. d J H rcl dib ndinq.,an d •ngnn 
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Karu Sathaya baha wa b e li a u t e l a h per n a h be rada dalam DLS 
dan Hindu Sa nggam maka me reka tidak menaruh harapan y a ng 
tinggi kepa d a HDM. 
Ana li sa dan Pe nutup 
Pe ng kaji merumus kan bah awa di antara kc tiga-tiga 
pertubuhan ini, I SKCON, l ah y a ng l ebih aktif , ber~es~ n 
d a n sema kin maju. SSC n a mpulnya s nya p saha ja d e nga n 
akti viti - akliviti yang kec il dan HOM pula 'banyak teori 
dari prakti s ' . I SKCON me n a mpakkan salu perkemb a ng an 
pos itif dal a m penye bara n ideologinya dengan penubuhan 
cawangan-cawanga n baru, pembukaan perpustakaan dan pus at 
peny e lidikan s erta p e ngendal ian Guru Kul a . 
Penda p a t umum yang mengatakan baha wa, "semakin 
banya k p e rtu buhan agama dibentuk semakin banyaklah 
p e rpecahan wujud'', adalah b e nar s ehingga satu tahap . 
Iaitu bi l a mereka dapat memilih pertubuhan yang sesuai 
d e ng a n ide ologi mere ka maka ti d a k lagi wujud perpecahan 
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